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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
El cacao ecuatoriano en el mercado global goza de una favorable aceptación debido a las características 
organolépticas que posee, volviéndolo atractivo en el mercado internacional. Pero los mercados 
requieren que el cacao ecuatoriano además de estas características especiales, cumpla con los 
estándares de calidad relativos a la evaluación de la conformidad. Esta investigación con los datos 
disponibles relacionados con la producción nacional para la exportación de los productos del cacao 
provenientes de su cadena productiva, analiza los requisitos de evaluación de la conformidad para el 
mercado nacional e internacional.  
 
Con la finalidad de que la investigación sea provechosa, se analizará la disponibilidad, adecuación, 
localización y reconocimiento internacional de los servicios de evaluación de la conformidad para los 
productos del cacao ecuatoriano, servicios que están incluidos en la Infraestructura de la Calidad 
Nacional que agrupa a las normas nacionales, organismos certificadores de producto, laboratorios de 
ensayo y/o calibración y su acreditación en concordancia con los requisitos exigidos en los países de 
destino como Unión Europa, Estados Unidos y Japón.  
   
   Las herramientas que se utilizaran para este estudio son recopilación, análisis, síntesis de la 
información existente, entrevistas a actores de la cadena productiva del cacao ecuatoriano y 
autoridades reguladoras. 
 
Palabras clave: cacao, control de calidad – alimentos, theobroma cacao,  Norma INEN 176:06 
Cacao en Grano – Ecuador, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Agrocalidad – 
Ecuador.  
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ABSTRACT 
 
Ecuadorian cocoa in the global market has a positive acceptance due to its organoleptic characteristics, 
what becomes attractive to the international market. But in addition of these special characteristics, 
markets request to Ecuadorian cocoa meets quality standards related to conformity assessment. This 
research has collected the available data related to national production for the export of cocoa products 
throughout the production chain. And it analyzes the requirements of conformity assessment for the 
domestic and international market.  
 
In order for this research to be useful, we will analyze the availability and adequacy, location and 
international recognition of the conformity assessment services for Ecuadorian cocoa products, 
services that are included in the National Infrastructure of Quality which brings together national 
standards, product certification bodies, testing and/or calibration laboratories and their accreditation in 
accordance with the requirements expected from destination countries, such as the United States, Japan 
and nations from the European Union. 
 
The tools to be used in this study are data collection, data analysis and synthesis of existing 
information, interviews to actors along the production chain of Ecuadorian cocoa and regulatory 
authorities.  
 
Keywords: cocoa, quality control - food, Theobroma cacao, Norma INEN 176:06 Cocoa Beans - 
Ecuador, Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries - Agrocalidad – Ecuador. 
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CAPÍTULO I 
1 EL PROBLEMA 
 
1.1 Tema 
 
“Análisis, investigación y propuesta para fortalecer la infraestructura nacional de la calidad para la 
evaluación de la conformidad de los productos del cacao ecuatoriano provenientes de la cadena 
productiva que se exportan a la Unión Europa, Estados Unidos y Japón”. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Contextualización.  Los países industrializados han tenido mucho tiempo para establecer, 
mejorar y conseguir el reconocimiento de sus sistemas funcionales de servicios de normalización, 
metrología, evaluación de la conformidad, sistemas que en su conjunto se denominan Infraestructura 
técnica para la evaluación de la conformidad, conocida como Infraestructura de la calidad (IC). Así 
estos países han demostrado su competencia a través de varios medios de evaluación y comparación, 
permitiéndoles ser signatarios de los acuerdos de reconocimiento multilateral, acuerdos que favorecen 
la aceptación e ingreso de los bienes provenientes de dichos países a los mercados de destino y su 
aceptación local, volviéndoles más competitivos y con capacidad de exigir que los productos que 
ingresan a sus mercados cumplan requerimientos en igualdad de condiciones a los suyos. 
 
     Los países en desarrollo, con este escenario y en un mercado globalizado, también necesitan de 
estos acuerdos de reconocimiento para tener la capacidad de ingresar con sus productos a los mercados 
de destino de forma competitiva. Pero su situación es diferente a los países industrializados, se 
encuentran muchas veces que en origen no disponen de esa Infraestructura de la Calidad (IC) 
reconocida, tampoco de información confirmada en relación con los requisitos de evaluación de la 
conformidad de los mercados de destino, no disponen de suficientes recursos financieros y humanos 
como para constituir una Infraestructura de la Calidad nacional que les permita cumplir los requisitos 
de calidad exigidos en los mercados de destino, porque sus Infraestructuras de la Calidad están 
fragmentadas, sin la adecuada coordinación y sin definición de responsabilidades. En estas condiciones 
exportan sus productos viéndose obligados a buscar alternativas, como por ejemplo conseguir su 
aceptación a través de ciertos acuerdos bilaterales, y casi siempre están obligados a someterse a 
costosas inspecciones y supervisiones desde el país importador. 
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      Es necesario promover en el Ecuador el desarrollo de una Infraestructura de la Calidad nacional 
adecuada y reconocida, que permita a los productos ecuatorianos disponer en origen de estos sistemas 
de evaluación de la conformidad aceptados en los mercados de destino, lo que permitirá reducir costos 
por ejemplo por el no envío de muestras a países extranjeros para la evaluación de la conformidad, 
reducir tiempos de respuesta, reducir el riesgo que el producto ecuatoriano sea devuelto o reembarcado 
desde el país de destino por incumplimiento o no demostración ágil del cumplimiento de los requisitos 
de conformidad exigidos en el mercado internacional. Además el producto ecuatoriano respaldado por 
una Infraestructura de la Calidad nacional reconocida, permite a los ciudadanos ecuatorianos acceder a 
productos y servicios de calidad de forma confiable. 
 
     Según la Autoridad Reguladora nacional para el cacao, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP, se estima que en los últimos años el país ha recibido más de 500 
notificaciones, por presencia de plagas, plaguicidas, cadmio, plomo, mal llenado y falsificación de los 
Certificados Fitosanitarios de exportación. También en el artículo del BfR – Instituto Alemán para la 
“Valoración y Análisis de Riesgos – respecto al contenido de cadmio en chocolate Disposición # 
015/2007 del 31.01.2007”, se publica los siguientes valores respecto al contenido de cadmio en los 
productos del cacao provenientes de varios países entre ellos Ecuador: 
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Figura 1.1 Contenido de cadmio en los productos del cacao provenientes de varios países.  Por: 
Instituto Alemán para la valoración y Análisis de Riesgos 
 
Las notificaciones implican pérdida de confianza de los importadores para el cacao ecuatoriano, 
situación que podría llevar al país a recibir sanciones por incumplimiento de las leyes internacionales, 
cierre de mercados de exportación (Organismo Internacional del Cacao ICCO, 2011). Esta situación 
requiere que se implemente en el país un proceso de Certificación Fitosanitaria adecuada y reconocida 
para el cacao de exportación, en razón de que el Ecuador es signatario de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), debe cumplir y hacer cumplir las 
normas fitosanitarias emitidas desde éste y otros organismos similares. 
 
     El riesgo de la posible presencia de contaminantes que afecta la calidad del cacao ecuatoriano, 
disminuye su competitividad. Al respecto el gobierno ecuatoriano además de las medidas tomadas por 
las autoridades competentes, emitió la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que establece en uno 
de sus objetivos: 
País de Origen Contenido de 
Cadmio en el licor 
(masa base) de 
cacao (valor 
máximo en mg/kg)
Contenido de 
Cadmio en el licor 
(masa base) de 
cacao seco* (base 
de la columna 1) 
mg/kg
Contenido de 
Cadmio en el licor 
(masa base) de 
cacao sin aceite** 
(base de la 
columna 2) mg/kg
Contenido de 
Cadmio en el 
chocolate con 14% 
de licor (masa 
base) de cacao sin 
aceite*** (basado 
en la columna 3) 
mg/kg
Contenido de 
Cadmio en el 
chocolate con 
leche con 2,5% de 
licor (masa base) 
de cacao sin 
aceite*** (basado 
en la columna 3) 
mg/kg
Columna 1 2 3 4 5
Todos los países 0,24 0,25 0,56 0,08 0,01
Papua-Nueva Guinea 0,29 0,3 0,67 0,09 0,02
Estado de Sabah 1,29 1,33 2,96 0,41 0,07
Malasia 1,83 1,89 4,2 0,59 0,1
Samoa 0,22 0,23 0,51 0,07 0,01
Sri Lanka 0,27 0,28 0,62 0,09 0,02
Sumatra 0,52 0,54 1, 20 0,17 0,03
Java 0,76 0,78 1,73 0,24 0,04
Brasil (Bahia) 0,29 0,3 0,67 0,09 0,02
Colombia 0,62 0,64 1,42 0,2 0,04
Mexico 0,66 0,68 1,51 0,21 0,04
Sanchez 1,36 1,4 3,11 0,44 0,08
Granada 0,78 0,8 1,78 0,25 0,04
Trinidad 0,8 0,82 1,82 0,25 0,05
Ecuador (Arriba) 1,76 1,81 4,02 0,56 0,1
Venezuela 4,1 4,23 9,4 1,32 0,24
* La pérdida de agua se supone fue del 3%
Africa (n=42)
Países que producen mayoritariamente Edelkakao
Países que producen mayoritariamente Edelkakao
Oceanía y Asia (n=50)
America (n=95)
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[…]“el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a regular los 
principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la 
evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en ésta materia” (Congreso, Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
N°76, 2007, pág. 1) 
 
      Con este objetivo la ley pretende que en el país se desarrollen y mejoren los sistemas de 
normalización, metrología, evaluación de la conformidad, incluida a la reglamentación técnica, para 
disponer de un Sistema Nacional de la Calidad, que permita disponer en el Ecuador de una 
Infraestructura de la Calidad (IC), nacional reconocida internacionalmente, reconocimiento que se 
logra demostrando que la IC opera bajo lineamientos internacionales, así los servicios de la evaluación 
de la conformidad apoyan efectivamente la mejora de la competitividad de los productos, tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, así como a la innovación de la tecnología. 
 
     En esta investigación se analizará y proveerá de información documentada de la situación actual de 
la Infraestructura de la Calidad nacional y su disponibilidad para la evaluación de la conformidad de 
los productos de la cadena productiva del cacao tanto para el consumo nacional como para los 
mercados de destino. Con este propósito se analizarán varias fuentes de información tanto del sector 
productor como del regulador, buscando identificar la infraestructura de la calidad disponible vinculada 
con los requisitos de conformidad de los mercados de destino para el cacao ecuatoriano y sus 
productos, con la finalidad de promover el cumplimiento de los requisitos de Evaluación de la 
Conformidad, EC, y que no se limite únicamente a la fortaleza y el buen funcionamiento de los 
procesos finales de inspección y evaluación realizados antes de la emisión del certificado de calidad 
para exportación. Además esta investigación presentará una propuesta de mejora para fortalecer la 
Infraestructura de la Calidad nacional para la evaluación de la conformidad de los productos del cacao 
ecuatoriano, con la finalidad de garantizar en el mercado la competencia en igualdad de condiciones. 
 
1.2.2 Análisis Crítico.  El cacao ecuatoriano, podría tener dificultades en cumplir los requisitos de 
calidad especificados tanto en la normativa nacional como en la internacional, debido a que el 
productor de cacao ecuatoriano no dispone de información verificada sobre los requisitos de la calidad 
de los productos del cacao. Hay poca información respecto a la disponibilidad nacional de los servicios 
de evaluación de la conformidad adecuados que permitan verificar esa calidad y que sus resultados 
sean reconocidos en el mercado internacional. Además hay poca información respecto a la localización 
de estos servicios de la evaluación de la conformidad en el territorio nacional. Estas deficiencias 
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podrían causar que el cacao ecuatoriano no sea competitivo en el mercado internacional, lo que 
conlleva a la disminución de clientes, pérdida de tiempo y recursos por la disminución de la confianza 
del mercado y en varias ocasiones el reembarque del producto de los mercados de destino. En este 
sentido, este proyecto investiga la Infraestructura de la Calidad nacional actual disponible para la 
evaluación de la conformidad así como los requisitos y regulaciones relacionadas con los productos del 
cacao provenientes de su cadena productiva, con la finalidad de ofrecer información para la obtención 
de una certificación de evaluación de conformidad reconocida, tanto del mercado nacional como en el 
internacional de la Unión Europa, Estados Unidos y Japón. 
 
1.2.3 Prognosis.  Si no se superan las dificultades para disponer de una infraestructura de la calidad 
adecuada y reconocida para la evaluación de la conformidad que respalde a los productos del cacao 
ecuatoriano en su proceso de exportación a los mercados como Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón, el cacao ecuatoriano tendrá un costo no competitivo en el mercado internacional, porque deberá 
realizar la evaluación de la conformidad reconocida en el exterior con el consecuente incremento de 
costos, demora en los tiempos de entrega, que además al no contar con información verificada hay 
riesgo permanente de ser rechazado en el destino, con la amenaza de devolución o reembarque para 
devolución al país. 
 
1.2.4 Formulación del Problema.  ¿En qué es necesario mejorar los servicios de la Infraestructura 
de la Calidad nacional para la evaluación de la conformidad de los productos del cacao que se 
comercializan provenientes de la cadena productiva del cacao, como por ejemplo cacao en grano, pasta 
de cacao, manteca, cacao en polvo y chocolate para garantizar que se cumplen los requisitos del 
mercado nacional y de los mercados internacionales como la Unión Europa, Estados Unidos y Japón?. 
 
1.2.5 Preguntas Directrices 
 
• ¿Qué productos del cacao ecuatoriano provenientes de la cadena productiva se comercializan en el 
mercado interno y en los mercados de destino? 
• ¿Cuáles son las especificaciones ecuatorianas para la evaluación de la conformidad de los 
productos del cacao, como cacao en grano, pasta de cacao, manteca, caca en polvo y chocolate, que 
se comercializa en el mercado nacional? 
• ¿Cuáles son las especificaciones de los mercados de la Unión Europa, Estados Unidos y Japón para 
la evaluación de la conformidad de los productos del cacao, como cacao en grano, pasta de cacao, 
manteca, caca en polvo y chocolate? 
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• ¿En qué lugares del país, hay disponibilidad de laboratorios de ensayo, calibración, y sistemas de 
certificación para la evaluación de la conformidad de los productos del cacao ecuatoriano? 
• ¿Cuál es el grado de aceptación internacional de la Infraestructura de la Calidad nacional en los 
mercados de destino, particularmente de los resultados de evaluación de la conformidad de los 
productos del cacao? 
• ¿Cuáles son las causas por las que el cacao ecuatoriano, ha sido devuelto o reembarcado desde los 
mercados de destino, y ha sufrido el castigo en disminución de sus precios de los mercados 
internacionales? 
 
1.2.6 Delimitación del Problema.  Investigación de la incidencia de los requisitos de evaluación de 
la conformidad que en el último año han sido observados en los productos del cacao ecuatoriano, 
analizando la Infraestructura de la Calidad nacional disponible y su grado de reconocimiento en los 
mercados de la Unión Europa, Estados Unidos y Japón. 
 
1.3 Justificación 
 
El Ecuador desde tiempos de la colonia ha sido productor y exportador de cacao, actualmente la 
mayoría del cacao ecuatoriano es exportado hacia la Unión Europea, Estados Unidos y Japón entre 
otros países. Se puede afirmar que de acuerdo a los datos registrados en el Banco Central, los 
principales productos que se exportan provenientes de la cadena productiva del cacao son: cacao en 
grano, pasta de cacao, manteca, cacao en polvo y chocolate. 
 
     El actual mercado globalizado cada vez es más exigente, requiere que los productos y servicios 
demuestren su conformidad con las especificaciones de calidad internacionales a través de los 
certificados de conformidad, de protección del medio ambiente, entre otros, etc. Así por ejemplo 
CEPAL respecto a los requisitos internacionales para exportar, manifiesta: 
Lograr el reconocimiento internacional de los servicios de la IC es un elemento necesario para 
cada política de exportación. El reconocimiento internacional de la IC tiene un efecto de imagen y 
es, en muchos casos, una necesidad legal para que las exportaciones sean aceptadas en los países de 
destino. En tal sentido, en muchas economías de destino existen reglamentos técnicos que incluyen 
la evaluación de la conformidad (CEPAL Naciones Unidas, 2011, pág. 205) 
 
      
En el Ecuador Agrocalidad, como autoridad reguladora nacional para el cacao, ha establecido 
protocolos que deben cumplir los productores, procesadores y exportadores con la finalidad de evitar 
pérdida de la confianza en la calidad del cacao ecuatoriano de exportación. Además el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores Comercio e Integración a través de Proecuador ofrece información para facilitar 
la exportación de productos ecuatorianos entre ellos el cacao y sus derivados. Las dos entidades 
resaltan la necesidad de presentar el certificado conocido como Certificado de Inspección Fitosanitaria   
bajo la responsabilidad de Agrocalidad, certificado que no necesariamente es un esquema de 
evaluación de la conformidad, es un certificado emitido por la autoridad de control responsable de los 
procesos de Inspección Fitosanitaria, establecido en la Ley de Sanidad Vegetal, Art. 9 del Capítulo II.  
 
     Con estos antecedentes observamos que se vuelve imperativo que el país promueva y ofrezca al 
productor nacional una Infraestructura de la Calidad nacional adecuada y reconocida para los servicios 
de evaluación de la conformidad. En este sentido esta investigación, analizará e informará la 
disponibilidad y confiabilidad de la IC nacional actual para la evaluación de la conformidad de los 
productos provenientes de su cadena productiva del cacao, infraestructura que comprende a los 
servicios de normalización nacional, los organismos evaluadores de la conformidad y su acreditación. 
Los servicios de los organismos evaluadores de la conformidad requieren ser reconocidos en los 
mercados de destino como Unión Europa, Estados Unidos y Japón. Los resultados de esta 
investigación serán de utilidad tanto a reguladores encargados de velar por la implementación de sus 
leyes y de promover la exportación, como para los productores, procesadores y exportadores de los 
productos provenientes de la cadena productiva del cacao, apoyándolos con información para una 
competencia en igualdad de condiciones frente a la barreras técnica de la evaluación de la 
conformidad. Además con los resultados de esta investigación se preparó una propuesta para fortalecer 
la actual Infraestructura de la Calidad nacional con la finalidad que sea adecuada y reconocida para 
beneficio del cacao ecuatoriano y sus derivados. 
 
     La investigación se realizó sobre una muestra recogida en el ámbito nacional proveniente de los 
diferentes integrantes de la Infraestructura de la Calidad nacional, y se preparó una propuesta con el 
propósito de potenciar a los integrantes en su conjunto a lo largo de la cadena productiva del cacao 
ecuatoriano, para el cumplimiento y mejora de la evaluación de la conformidad, apoyando así con una 
información confirmada para una mejor aceptación del cacao ecuatoriano que se exporta hacia los 
mercados internacionales de la Unión Europea, Estados Unidos, y Japón. 
 
     Esta investigación es factible, porque se cuenta con el apoyo del Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano, colaboración de los sectores productor y exportador para la recolección de la información. 
Además se dispone con las fuentes de información necesarias, con el tiempo y los recursos pertinentes 
para la realización de esta investigación. 
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     Con el resultado de esta investigación, la Universidad Central del Ecuador como una de las 
entidades de la academia responsables en el ámbito nacional, dispondrá de un documento útil para 
difundir información, de forma que el país disponga la misma para la implementación de 
infraestructuras de la calidad adecuadas para la evaluación de la conformidad enfocada a diferentes 
cadenas productivas, vinculadas con el cumplimiento de requisitos de conformidad para el consumo 
nacional y la exportación, contribuyendo a la mejora de la competitividad de los productos 
ecuatorianos. 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General. Analizar y plantear una propuesta de mejora de la actual Infraestructura de 
la Calidad nacional para la evaluación de la conformidad de los productos provenientes de la cadena 
productiva del cacao ecuatoriano que se exportan a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
a) Diagnosticar la disponibilidad y el grado de reconocimiento de los componentes de la 
Infraestructura de la Calidad nacional para la evaluación de la conformidad de la cadena 
productiva del cacao ecuatoriano. 
b) Determinar y analizar los requisitos nacionales y los exigidos por la Unión Europea, Estados 
Unidos y Japón, para la evaluación de la conformidad del cacao ecuatoriano. 
c) Proponer un modelo de factibilidad, sistematización y coordinación de una infraestructura 
nacional de la calidad reconocida para la evaluación de la conformidad de acuerdo a las 
necesidades de la cadena productiva del cacao ecuatoriano, con la finalidad que este adecuada a 
los requisitos nacionales y de los mercados de destino como Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón. 
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CAPÍTULO II 
2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes científicos 
 
En el documento Análisis Sectorial del Cacao y Elaborados, publicado por Proecuador se informa: 
El cacao uno de los principales productos ecuatorianos de exportación, en el 2010 fue el quinto 
producto más exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, los principales 
productos derivados de la cadena productiva del cacao que se comercializan en el mercado interno y 
externo son: semilla del cacao, cacao en grano y los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, 
manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y el chocolate como producto terminado. 
(PROECUADOR. Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, 2012, pág. 5) 
 
 
Figura 2.1 Exportaciones de cacao / Valor FOB. Por: Proecuador (2012) 
 
      Las bondades organolépticas del cacao ecuatoriano ha conseguido aumentar su preferencia año tras 
año, no solo en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional, preferencia que beneficia al 
productor ecuatoriano, quien debe demostrar cumplimiento con los requisitos de calidad tanto 
nacionales como internacionales para el cacao y sus derivados, con la finalidad de ser competitivo en el 
vertiginoso avance tecnológico del mercado globalizado, en donde el sistema de cadenas de producción 
a nivel global está reemplazando el concepto tradicional de negocios segmentados. Y uno de los 
factores principales de estas cadenas productivas es la disponibilidad de información confirmada en 
cada uno de sus eslabones. Al igual que para la mayoría de productos vegetales o animales, la cadena 
productiva del cacao se divide en cuatro grandes eslabones, que comprende “producción, 
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comercialización, industrialización y consumo. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca MAGAP - FAO, 2010)  
 
     Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó como base información importante relacionada con 
la calidad del cacao ecuatoriano así como la evaluación de la conformidad, publicada en algunos 
documentos como: 
 
Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina, 
“Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010. Instituto de promoción de 
exportaciones e inversiones. Agrocalidad y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y Alimentación (FAO). 
 
     Análisis Sectorial de Cacao y Elaborados. Dirección de Inteligencia comercial e inversiones. 
Instituto de promoción de exportaciones e inversiones. 2011 Septiembre 2011 MEJF.  
 
     Impacto de la Infraestructura de la Calidad en América Latina. VII. Impacto de la Infraestructura de 
la Calidad en la Cadena Láctea del Uruguay, de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  
 
      Información que será de enorme utilidad para enfocar la necesidad de contar con la Infraestructura 
de la Calidad nacional para que los resultados de la evaluación de la conformidad estén en 
concordancia con los requisitos internacionales, de forma que el productor o comerciante de los 
productos del cacao ofrezcan información confirmada reconocida internacionalmente de sus resultados 
de evaluación de la conformidad para el Certificado de Inspección Fitosanitaria.  
 
2.2 Fundamentación filosófica 
 
      Esta investigación se ubica en el paradigma crítico propositivo. Crítico por cuanto analiza la 
adecuación, disponibilidad y reconocimiento de la infraestructura de la calidad para la evaluación de la 
conformidad del cacao ecuatoriano y los derivados provenientes de su cadena productiva. Y el 
propositivo en cuanto busca plantear alternativas de solución, debido a que proveedores y compradores 
necesitan que los productos cumplan con especificaciones de evaluación de la conformidad 
establecidas, que mejor si estos requisitos se toman en cuenta desde el inicio de la producción hasta el 
final de la cadena productiva, esperando que lleguen al consumidor productos con calidad. 
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2.3 Fundamentación científica 
 
      Generalmente el concepto de calidad se conoce como aptitud para el uso de un producto o servicio. 
Para que pueda ser medible y comparable la calidad debe estar definida de acuerdo a intereses y 
objetivos comunes que se pretenden lograr. Los intereses provienen desde los productores, industriales, 
reguladores, clientes, y se definen a través de  especificaciones, normas voluntarias, regulaciones. A 
esta actividad se la conoce como  normalización técnica y su implementación es necesaria tanto para la 
industria como para el gobierno en transacciones comerciales, protección de los derechos 
fundamentales de la población  o competencia en igual de condiciones.  
 
Para evaluar la implementación de las normas se encuentran los organismos evaluadores de la 
conformidad, cuyos servicios pueden ser requeridos de forma voluntaria u obligatoria, y que otorgan 
evidencia de cumplimiento de la normativa mediante la evaluación de la conformidad que significa 
“demostración formal de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto” (ISO 
17000, 2004). 
 
    Los organismos evaluadores de la conformidad comprenden a los organismos de certificación o de 
inspección quienes se apoyan en los resultados de los laboratorios de ensayo, cuya competencia se 
evidencia a través de la acreditación, internacionalmente a este conjunto de entidades que ofrecen los 
servicios en la evaluación de la conformidad incluida la normalización, se le conoce como 
Infraestructura técnica o Infraestructura de la calidad (IC), que busca asegurar que los productos 
cumplan con las especificaciones de las normas o regulaciones del mercado nacional e internacional, 
independiente del fabricante, volumen de producción o localización.  
       
Para que una Infraestructura de la Calidad nacional sea eficiente y útil debe funcionar conforme los 
estándares internacionales así sus resultados serán aceptados globalmente y debe estar conectada a las 
cadenas productivas nacionales. En estas condiciones, la Infraestructura de la Calidad nacional influye 
positivamente en uno de los principales obstáculos que dificultan el acceso a los mercados 
internacionales, ya que mientras los Tratados de Libre Comercio (TLC) reducen principalmente los 
aranceles de aduana, las barreras relacionadas con certificaciones, normas y reglamentos evolucionaron 
como “el principal obstáculo de comercio”. Al respecto el documento ISO-ONUDI, menciona que: 
“Las cadenas productivas, con la creciente libertad comercial, el desarrollo de nuevas tecnologías de 
manufactura y distribución, requieren no solo que sus productos cumplan con los requisitos de la 
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propia empresa, sino también con los requisitos de sus clientes o de autoridades reguladoras ubicadas 
en el ámbito nacional como el global, este cumplimiento ha creado la necesidad de demostrar 
cumplimiento a través de los organismos de evaluación de la conformidad de tercera parte, con la 
finalidad de reducir el riesgo para el comprador, dueño, usuario o consumidor del producto (ISO-
ONUDI, 2011)  
 
     Este documento ISO-ONUDI también señala que para la implementación del proceso de evaluación 
de la conformidad, la normalización debe considerar dos aspectos importantes, primero la 
disponibilidad de las normas nacionales, regionales e internacionales, con el propósito que puedan ser 
utilizadas tanto por proveedores, compradores, organismos de evaluación de la conformidad o 
reguladores cuando definen requisitos para evaluar la conformidad de un objeto. En segundo lugar es 
importante que las normas establezcan requisitos para las mejores prácticas de evaluación de la 
conformidad y que los organismos las implementen, con la finalidad de garantizar prácticas 
consistentes y armonizadas internacionalmente entre los organismos de evaluación de la conformidad, 
implementación que se evalúa mediante la acreditación. En la Figura 2, presenta las interacciones que 
existen entre los diferentes actores de la evaluación de la conformidad, como normalización, 
organismos evaluadores de la conformidad, medición, sector voluntario y regulador al servicio del 
proveedor y del cliente. 
 
Figura 2.2 Ejemplo de un modelo de evaluación de la conformidad. Por: ISO OUNIDO (ISO-
ONUDI, 2011, pág. 16) 
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2.4 Fundamentación legal 
 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece en su Art 8 y 9: 
 
Art. 8.- El sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra estructurado por: 
a) Comité Interministerial de la Calidad; 
b) El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; 
c) El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; y, 
d) Las entidades e instituciones públicas que en función de sus competencias, tienen la capacidad 
de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 
e) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 
El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad. (Congreso, Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. N°76, 2007, 
pág. 3)  
 
     El Comité Interministerial de la Calidad tiene la finalidad de coordinar y articular la Política de 
Calidad Intersectorial del país. La ley en el Art. 9, señala los Ministerios que conforman este Comité, 
presidido por el Ministerio de Industrias: 
 
[..] MCPEC: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 
MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad, quien lo presidirá. 
MAE. Ministerio del Ambiente o su delegado permanente. 
MINTUR. Ministerio de Turismo o su delegado permanente. 
MAGAP. Ministerio  de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y pesca 
MSP. Ministerio de Salud Pública. 
MTOP. Ministerio de Transporte y Obras Pública. 
MEER. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (Congreso, Ley del Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad. N°76, 2007, pág. 4)   
 
     El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad normalizadora nacional, ha emitido 
algunas normas específicamente para la evaluación de la conformidad de los productos del cacao. 
Además es el Laboratorio Nacional de Metrología que ofrece trazabilidad al sector industrial y 
regulador, con la finalidad de asegurar que los equipos utilizados en la medición cumplen con 
especificaciones de forma que sus mediciones sean comparables. 
 
     El Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE es la entidad oficial de la acreditación, de la 
evaluación de la conformidad en el Ecuador. Para que los certificados de conformidad ofrezcan al 
mercado evidencia de la competencia técnica e independencia con que fueron emitidos, el OAE es 
signatarios de los acuerdos de reconocimiento regional con el IAAC y global con el ILAC y el IAF. 
      
Agrocalidad, como autoridad reguladora en el mercado nacional conforme la estructura jerárquica 
administrativa del gobierno central, es la entidad encargada de implementar leyes o reglamentación 
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técnica para diferentes productos agrícolas y pecuarios, entre otras leyes relacionadas con el cacao ha 
emitido el “Protocolo para el Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria de los productos 
vegetales que se exportan” (AGROCALIDAD, 2012) . 
   
En los requisitos para el 2012 están contemplados los siguientes documentos:  
Documentos 2012: 
• Decisión 515 CAN 
• Ley de Sanidad Vegetal 
• NIMF 2 
• NIMF 11 
• Resolución 025 CAN 
 
     Todos estos documentos se  refieren al “Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, 
incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados”. Y también están 
publicadas en las Resoluciones 2011 de Agrocalidad: 
• Aprobar manual registro y certificación de viveros 
• Establecer el control y manejo de plantaciones ACBR.  
• Normativa, medidas y requisitos fitosanitarios  
• Procedimiento fumigación de los lotes de cacao en grano 
• Procedimiento técnico y administrativo Cacao  
• Procedimiento para el registro de productores y comercializadores  
• Requisitos fitosanitarios para la importación de semillas  
 
     Estas Resoluciones 2011 de Agrocalidad se relacionan con la Certificación Fitosanitaria, que no es 
un tema de evaluación de la conformidad, más bien es un tema de registro por parte de la autoridad, 
reconocida por las autoridades mundiales para este tipo de certificación. 
 
     El Ecuador es signatario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), y debe cumplir y hacer cumplir las normas fitosanitarias para el cacao y 
sus productos derivados, emitidas desde estos y otros organismos similares. 
 
     La Organización Mundial del Comercio. A través del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
OMC-OTC, ha emitido las siguientes directrices respecto a la aceptación de los certificados de 
evaluación de la conformidad: 
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Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Lista indicativa de enfoques que pueden facilitar la aceptación de los resultados de la evaluación 
de la conformidad. Acuerdos de reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad de 
reglamentos específicos (Organización Mundial del Comercio OMC, 2008). 
 
     La Unión Europea, en el sitio web “Export Helpdesk” (Europea, 2012), punto único de información 
para las exportaciones a Europa. En la información respecto a Requisitos y Gravámenes, en la Sección 
IV, “Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 
sucedáneos del tabaco y elaborados”, está listado en el Capítulo 18 los siguientes requisitos de 
evaluación de la conformidad para exportar el cacao y sus preparaciones:  
1. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 
2. Etiquetado de productos alimenticios 
3. Voluntario – Productos de producción ecológica 
 
En Estados Unidos, los requisitos oficiales y obligatorios de evaluación de la conformidad 
requeridos por las autoridades para el acceso de los diferentes productos en los destinos de exportación, 
son establecidos por: 
• Food and Drug Administration (FDA): Administración de Alimentos y Medicinas 
• United States Department of Agriculture (USDA): Departamento de Agricultura 
• Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS): Servicio de Inspección de Animales y 
Plantas Requisitos de Importación (ICESI, 2013) 
 
Japón ha establecido como requisitos para Arancelarios:  
• Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios  
• Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.)  
• Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado  
 
2.5 Hipótesis 
 
     Una infraestructura de la calidad nacional adecuada y reconocida permitirá que sean aceptados los 
resultados de la evaluación de la conformidad de los productos del cacao provenientes de su cadena 
productiva que se exportan a la Unión Europea, Estados Unidos, Japón.  
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2.6 Categorías fundamentales 
 
 
Figura 2.3 Categorías Fundamentales 
 
Variable Independiente:  
• Infraestructura de la Calidad nacional adecuada y reconocida permitirá la aceptación de los 
resultados de evaluación de la conformidad 
• Sistema Nacional de la Calidad para la cadena productiva del cacao 
• Sistema Internacional de la Calidad 
 
Variable Dependiente:  
• Productos del cacao provenientes de la cadena productiva que se exportan a la Unión Europea, 
Estados Unidos, Japón 
• Estándares para la evaluación de la conformidad de los productos del cacao  
• Certificación Fitosanitaria adecuada y reconocida para los productos del cacao ecuatoriano  
 
2.7 Red de categorías 
 
2.7.1 Conceptualización de las categorías 
 
Variable Independiente: 
     Infraestructura de la calidad nacional adecuada y reconocida permitirá la aceptación de resultados 
de evaluación de la conformidad del cacao. 
 
Infraestructura de la         
calidad nacional adecuada y 
reconocida  para  la evaluación 
de la conformidad del cacao
Estándares para la evaluación de la 
conformidad de los productos del cacao
Variable Dependiente:
Sistema 
Internacional                   
de la Calidad
Productos del cacao de la 
cadena productiva que se 
exportan a la Unión Europea, 
Estados Unidos, Japón
Sistema Nacional de la 
Calidad para  la  cadena 
productiva  del cacao
Certificación Fitosanitaria   
adecuada y reconocida para  los 
productos del cacao ecuatoriano
Variable Independiente:
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En el documento ISO-ONUDI, se indican los componentes de la Infraestructura de la Calidad: 
     Los tres principales componentes de la infraestructura de la calidad (ver Figura 2.4) son 
metrología, normalización y evaluación de la conformidad. Los beneficios de la 
normalización en la mejora de la eficiencia económica y el acceso a los mercados mundiales 
no pueden lograrse sin la capacidad de realizar mediciones de confianza y que puedan 
demostrar que los elementos se ajustan a los requisitos especificados en las normas. 
 
 
Figura 2.4 El papel de las Infraestructuras de la Calidad. Por: ISO. ONUDI. Creando Confianza (ISO-ONUDI, 
2011, pág. 6) 
 
     La normalización, describe las especificaciones que debe cumplir un determinado producto, pueden 
ser normas de empresa, nacionales, regionales e internacionales. Las normas son documentos 
necesarios para la evaluación de la conformidad, y pueden ser utilizadas por productores, 
comparadores, reguladores u organismos independientes como los organismos de evaluación de la 
conformidad. Para el comercio se utilizan normas internacionalmente armonizadas, ejemplo normas 
ISO, del CODEX, o de asociaciones de consumidores privados por ejemplo las normas British Retail 
Consortium (BRC), etc. 
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     Metrología, es el Sistema Nacional de Medición, incluye al Laboratorio Nacional de Metrología 
como los laboratorios de ensayo, su función principal es garantizar que las mediciones se realizan con 
precisión y fiabilidad apropiadas, con la finalidad de que puedan ser comparados sus resultados con 
otras mediciones realizadas sea en el país o internacionalmente, lo que permite la compatibilidad en los 
intercambios y el comercio. 
 
Acreditación, la ISO/IEC 17000 define a la acreditación como “atestación de tercera parte relativa a 
un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su 
competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad”  (ISO 17000, 
2004). La definición de la Evaluación de la Conformidad mencionada anteriormente, pero es necesario 
incluir la definición de campos y la expresión objeto de evaluación de la conformidad:  
NOTA 1 El campo de la evaluación de la conformidad incluye actividades definidas en esta Norma 
Internacional tales como, el ensayo/prueba, la inspección  y la certificación, así como la 
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. 
NOTA 2 La expresión “objeto de evaluación de la conformidad” u “objeto” se utiliza en esta 
Norma Internacional para abarcar el material, producto, instalación, proceso, sistema, persona u 
organismo particular al que se aplica la evaluación de la conformidad. Un servicio está cubierto por 
la definición de producto. (ISO 17000, 2004, pág. 4) 
 
La Infraestructura de la Calidad nacional 
     En el país para los productos de cacao provenientes de la cadena productiva, está conformada por:  
Tabla 2.1 Infraestructura de la Calidad para la cadena productiva del cacao 
Infraestructura Técnica Entidades Tipo de Organización  
Normalización INEN Entidad publica 
Metrología INEN Entidad publica 
Acreditación OAE Entidad publica 
Organismos evaluadores de 
la conformidad  
Laboratorios Sector privado y público 
Organismos de certificación Sector privado y público 
Organismos de Inspección Sector privado y público 
 
 
Normalización, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es la entidad oficial de 
normalización en el país. 
 
Metrología, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es el Laboratorio Nacional de 
Metrología.  
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Acreditación, el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE, es la entidad oficial de la 
acreditación de la evaluación de la conformidad. Permite que los certificados de conformidad emitidos 
por los organismos de evaluación de la conformidad ofrezcan al mercado garantía de la competencia 
técnica e independencia con que fueron emitidos. 
 
Evaluación de la conformidad, los organismos evaluadores de la conformidad, para la cadena 
productiva del cacao, incluyen los servicios de laboratorios, organismos certificadores de producto y 
organismos de inspección, cuyos servicios pueden ser requeridos de forma voluntaria u obligatoria. 
 
Sistema Nacional de la Calidad para la cadena productiva del cacao 
La ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que las entidades que conforman el Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, para el caso del cacao ecuatoriano, su estructura se resume en la tabla 2.2: 
Tabla 2.2 Entidades que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad para el Cacao 
FUNCIONES  SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 
Coordinador y articulador de la 
Política de Calidad intersectorial 
 
Comité Interministerial de la 
Calidad 
MCPEC-MIPRO-MAE-MINTUR-MAGAP-
MSP-MTOP-MEER MIPRO 
Rector Ministerio de Industrias y productividad, MIPRO Rectora del Sistema Nacional de la calidad 
 
Gestión Subsecretaria de la Calidad Secretaria del Comité Interministerial 
 
Regulador –Cadena Productiva 
cacao. (Entidades oficiales que 
tienen la facultad de emitir 
Regulaciones, Procedimientos de 
evaluación de la conformidad) 
Agrocalidad 
Certificación Fitosanitaria 
Certificación de viveros y lugares de producción 
de cacao. 
ARCSA Registro Sanitario para Licor de cacao, chocolate y cacao en polvo 
Institutos Nacionales 
Normalización,  INEN 
Metrología,  INEN 
Acreditación,  OAE 
 
 
Proveedores de servicios de 
evaluación de la conformidad, para 
los productos del cacao 
provenientes de  cadena productiva 
(sector privado y público) 
 
Organismos de certificación 
(OC)  
 
Organismos de certificación de productos 
acreditados, relacionadas con los productos del 
cacao 
Organismos de Inspección 
(OI), 
Organismos de inspección, relacionadas a cacao 
acreditados 
Laboratorios de ensayo (LE), Laboratorios de ensayos para características fisicoquímicas de cacao 
Laboratorios de Calibración 
(LC) INEN y laboratorios de calibración  
 
Laboratorio oficial de ensayos 
del cacao 
INIAP, entidad oficial para los análisis del cacao: 
Santa Catalina: Departamento de Nutrición y 
Calidad, Litoral Sur, Central de la Amazonía, 
Pichilingue y Portoviejo  
Usuarios 
Regulador. Agrocalidad 
Industria. 
Compromisos internacionales, etc. 
Nota: Por: Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 
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     Agrocalidad como autoridad reguladora en este Sistema Nacional de la Calidad para los productos 
del cacao, es la responsable por la coordinación, gestión y definición de responsabilidades entre los 
diferentes organismos relacionados para la implementación de sus regulaciones, para la vigilancia del 
cumplimiento tanto de las regulaciones nacionales como las internacionales. 
 
Sistema Internacional de la Calidad 
     Los organismos internacionales que conforman el Sistema Internacional de la Calidad, son los que 
promueven los acuerdos de reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad 
gestionados a través de los acuerdos de reconocimiento y son BIPM, ILAC, IAF, OTC-OMC. 
 
     Los diferentes componentes del Sistema Nacional de Calidad deben estar ligados a los organismos 
internacionales integrantes del Sistema Internacional de la Calidad, con la finalidad de que los 
resultados de evaluación de la conformidad emitidos en el Ecuador, en este caso de estudio de los 
productos del cacao, sean reconocidos en los mercados de destino. Esta conexión se consigue a través 
de los acuerdos de reconocimiento internacionales. En el siguiente gráfico se pueden visualizar 
interrelaciones entre el Sistema Internacional de la Calidad y el Sistema Nacional de la Calidad, 
interrelaciones que promueven los acuerdos de reconocimiento de los resultados de la evaluación de la 
conformidad para la eliminación de barreras técnicas al mercado (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB), 2007). 
 
 
Figura 2.5 Interrelación entre el Sistema Nacional e Internacional de la Calidad. Este gráfico se 
modificó con productos ecuatorianos. Por: Physikalisch Technische Bundesanstalt. PTB 
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     En la tabla 2.3 se resume la interrelación de estos Sistemas de la Calidad: 
 
Tabla 2.3 . Interrelación de los Sistemas Internacional y Nacional de la Calidad 
Sistema Internacional de la Calidad Normalización Metrología Acreditación 
Organizaciones Internacionales ISO BIPM ILAC/IAF 
Organizaciones Regionales, para América COPANT  SIM IAAC 
Institutos Nacionales INEN INEN OAE 
Proveedores de servicios de evaluación de la 
conformidad 
Organismos de certificación (OC), Organismos de 
Inspección (OI),  
Laboratorios de ensayo (LE) , Laboratorios de Calibración 
(LC) 
Nota: Para los productos del cacao ecuatoriano Agrocalidad, es la autoridad competente reconocida en el 
mercado internacional de acuerdo OTC Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 
 
      
Siglas y abreviaturas de los organismos nacionales e internacionales que conforman el Sistema de la 
Calidad: 
INEN. Instituto Ecuatoriano de Normalización, Laboratorio Nacional de Metrología 
OAE. Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 
Organismos Evaluadores de la conformidad: 
• OC, Organismos de certificación  
• OI, Organismos de Inspección 
• LE, Laboratorios de ensayo  
• LC, Laboratorios de Calibración 
Agrocalidad. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. 
ARCSA. Agencia Reguladora de Control Sanitario 
ISO. Internacional de Normalización 
BIPM. Oficina Internacional de Pesos y Medidas 
OIML. Organización Internacional de Metrología Legal 
ILAC. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
IAF. Foro Internacional de Acreditación 
IAAC. Inter American Accreditation Cooperation 
COPAN. Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
SIM. Sistema Interamericano de Metrología 
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CODEX. CODEX Alimentarius 
OMC. Organización Mundial del Comercio 
OTC. Obstáculos Técnicos al Comercio (VIM-3, 2008) 
 
Variable Dependiente:  
 
Productos del cacao provenientes de la cadena productiva que se exportan a la Unión Europea 
Estados Unidos, y Japón 
 
     La cadena productiva del cacao se suele dividir en cuatro eslabones de acuerdo a cada etapa del 
proceso: Producción, comercialización, industrialización y consumo. 
Eslabón primario (productivo), eslabón de comercialización, eslabón industrial y por último el 
eslabón del consumo. El eslabón primario hace referencia a la siembra, mantenimiento y 
recolección de cacao. A este eslabón pertenecen todos los agricultores o dueños de las tierras y 
productores de insumos necesarios para la producción del cacao. El segundo eslabón abarca la 
comercialización del grano, tanto a nivel interno como externo. Esta etapa abarca al grano de cacao 
desde que es comprado por los agentes o comisionistas hasta que es puesto en la puerta de las 
fábricas procesadoras o en el país de destino de las exportaciones. El eslabón industrial comprende 
el procesamiento del grano para producir licor, pasta, manteca, polvo de cacao, chocolates y 
confites que contengan chocolate. A este eslabón pertenecen las industrias procesadoras de cacao y 
productoras de chocolates (Martínez Cobaleda, H. et al, 2005). (CACAONICA, CATIE y 
Embajada de Noruega, 2010) 
 
     El cuarto eslabón del consumo se refiere al consumidor final tanto para los mercados internos o 
externos. 
 
     Para esta investigación, se encontró en la web de Agrocalidad, el registro de “Operadores de 
Plantas, Productos Vegetales y Reglamentados de Exportación” (AGROCALIDAD, 2012), de este 
registro se seleccionó a los operadores registrados que comercializan los productos del cacao 
provenientes de los diferentes eslabones de la cadena productiva como cacao en grano, y los cuatro 
principales productos intermedios como licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en 
polvo, y como producto terminado esta el chocolate, también seleccionamos a los operadores que 
comercializan estos productos hacia los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que 
se presentan en la tabla 2.4: 
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Tabla 2.4 Operadores que exportan Cacao desde el Ecuador 
Código Código Registro Razón Social Representante Legal Tipo de Registro Producto Cacao (23eobroma cacao) País 
37 EC09-AGCF-02-0037 
EXPORTACIONES 
ACMANSA CIA. 
ANONIMA 
Luis Humberto Acosta Exportador Cacao  
Estados Unidos, 
Alemania, 
Holanda, México 
39 EC09-AGCF-02-0039 
TRANSMAR 
COMMODITY GROUP 
OF ECUADOR S.A. 
Ernesto Paz Exportador 
Cacao , Grano, tostado, licor, 
polvo, manteca y torta de 
cacao, Cascarilla de cacao 
Estados Unidos, 
Alemania, Japón, 
China, México, 
Holanda, Italia, 
Francia, Colombia 
47 EC09-AGCF-02-0047 INMOBILIARIA GUANGALA S.A. Johann Zeller Zea Exportador Cacao  
EEUU, Japón, 
Holanda, Italia, 
Alemania, 
Bélgica, Malasia, 
México, Colombia 
54 EC09-AGCF-02-0054 PANIRIS S.A. Fredi Simón Zambrano Fienco Exportador Cacao  
Holanda, China, 
Colombia, México 
63 EC09-AGCF-02-0063 
EXPORTADORA E 
IMPORTADORA “A Y J” 
S.A. 
Juan Pablo Zuñiga 
Orellana Exportador Cacao  
Estados Unidos, 
Canadá, México, 
Colombia, 
Alemania, Italia, 
Holanda, Malasia, 
China 
64 EC09-AGCF-02-0064 
FUNDACIÓN MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
COMERCIALIZANDO 
COMO HERMANOS 
“MCCH” 
María de Jesús Pérez 
Mateos Exportador Cacao 
Estados Unidos, 
España, Italia, 
México, Bélgica, 
Holanda, 
Alemania, Japón, 
Francia 
65 EC09-AGCF-02-0065 ADELPRO S.A. ADELPROSA 
María Elena Loayza 
Aguilar Exportador Cacao  
No se identifica el 
país 
99 EC13-AGCF-02-0099 SANTA FE JAVA S.A. JAVAFESA 
Eduardo Mauricio 
Heredia Reyes Exportador Cacao  
No se identifica el 
país 
102 EC13-AGCF-02-0102 CEZAMO S.A. Piero Alessandro Mora Andrade Exportador Cacao  
No se identifica el 
país 
Nota: Por: Agrocalidad, 2012 
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Estos productos del cacao, internacionalmente se codifican de la forma indicada en la tabla 2.5: 
 
Tabla 2.5 Codificación Internacional del Cacao y sus derivados 
Código Descripción del producto 
7 18 Cacao y sus preparaciones 
 
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
8 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
9 1802 Cáscara, películas y demás desechos de cacao 
10 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada 
11 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 
12 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
13 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
14 1806 10 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 
15 1806 20 10 
Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, 
o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la 
leche superior o igual al 31 % en peso 
16 1806 20 30 
Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la 
leche superior o igual al 25 % pero inferior al 31 % en peso 
17 1806 20 50 Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 18 % en peso 
18 1806 20 80 Baño de cacao 
19 1806 90 50 
Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos 
sustitutivos del azúcar, que contengan cacao 
20 1806 90 60 Pastas para untar que contengan cacao 
21 1806 90 70 Preparaciones para bebidas que contengan cacao 
             Nota: Por: SENAE 
 
Para información el licor de cacao es: 
Una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de molienda. Se utiliza como 
materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. Al someterse al 
proceso de prensado, puede convertirse en: manteca (Es la materia grasa del cacao. Se conoce 
también como aceite de Theobroma. Es usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos.), 
Torta (Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de chocolates) y Polvo (La 
torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao, utilizado para la elaboración de 
bebidas de chocolate.) (ANECACAO, 2012)  
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Estándares para la evaluación de la conformidad los productos del cacao, con el propósito de 
visualizar los estándares y certificaciones que se podrían requerir para los productos del cacao 
provenientes de la cadena productiva, nos basaremos en el grafico de las cadenas productivas de la 
información presentada para “Camarón para exportación” por el Physikalisch, Technische. 
Bundesanstalt. PTB, el gráfico fue modificado tomando en cuenta los eslabones de la cadena 
productiva del cacao y las certificaciones y obligatorias que podrían requerirse de acuerdo a los 
mercados de destino. (Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), 2009) 
 
Figura 2.6 Cadena Productiva del Cacao. Información ajustada al Cacao. Adaptado de: Physikalisch, 
Technische. Bundesanstalt. PTB.   
 
     Los certificados de conformidad mencionados en este grafico pueden ser voluntarios o requeridos 
por la autoridad reguladora. En Producción Primaria hay varias certificaciones voluntarias, en el 
grafico se colocaron ejemplos de certificaciones voluntarias como la UTZ que es una Certificación del 
cultivo sostenible del cacao, café y Té, FLO es una certificación para Fairtrade Labelling 
Organizations, Certificación de Comercio Justo, para café cacao y azúcar miel de abeja, banano y otras 
frutas frescas y jugos de fruta, Rainforest Alliance está relacionada con la certificación de fincas que se 
basa en el concepto de desarrollo sostenible y reconoce que el bienestar de las sociedades y de los 
ecosistemas. Como país sería una oportunidad impulsar la Certificación de Origen, que es una 
certificación especial de conformidad que certifica el origen de los productos, de mucho interés y 
prometedor por ejemplo para el cacao “Arriba” o fino de aroma. En la web de Proecuador, sección 
“Requisitos para exportar Cacao” (PROECUADOR. Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, 
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2012), se encuentran links relacionados con los sellos y/o certificaciones privadas o voluntarias que 
pueden ser requeridas por algunos importadores o compradores a nivel mundial que son requerimientos 
particulares de un cliente en el país de destino, entre otra tenemos: 
• UTZ 
• Normas 4C, desarrollado por la FAO 
• LEAF Marque 
• SQF 1000 Code 
• Starbucks Cocoa Practices 
• Certificación biodinámica (por ejemplo DEMETER) 
• Esquemas de certificación social (por ejemplo ECJ, Fair Choice, Fair for Life, FairTSA, IBD 
Ecosocial, SPP, Union of Ethical Biotrade, etc.) 
• Normas privadas de certificación orgánica (por ejemplo Biosuisse, KRAV, Naturland, IFOAM, 
Soil Association, etc.) 
 
Los productos del cacao pueden beneficiarse de las preferencia arancelarias si presentan los 
Certificado de Origen, otorgados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), para 
que puedan ser exportados mediante el “Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea”, 
dentro del “Grupo del II del Sistema Régimen especial de apoyo a la lucha contra, la producción y el 
tráfico de droga” (IEPI, 2012).  
 
     En Ecuador, Agrocalidad ha emitido las regulaciones aplicables para los productos del cacao 
provenientes de la cadena productiva, en su mayoría estas regulaciones no están relacionadas con la 
evaluación de la conformidad, así netamente la responsabilidad de cumplimiento es de la autoridad, 
estos requisitos están publicados por Agrocalidad bajo el tema de Resoluciones 2011: 
• Aprobar manual registro y certificación de viveros 
• Establecer el control y manejo de plantaciones ACBR.  
• Normativa, medidas y requisitos fitosanitarios  
• Procedimiento fumigación de los lotes de cacao en grano 
• Procedimiento técnico y administrativo Cacao  
• Procedimiento para el registro de productores y comercializadores  
• Requisitos fitosanitarios para la importación de semillas  
 
     Todas estas Resoluciones 2011 están vinculadas con la Certificación Fitosanitaria, que no es un 
tema de evaluación de la conformidad, más bien es un tema de registro por parte de la autoridad, 
reconocida por las autoridades mundiales para este tipo de certificación. 
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Los interesados en exportar el cacao y sus productos deben estar registrados en Agrocalidad, en 
cumplimiento del “Manual de Procedimientos para el registro y Certificación de Viveros y Productores 
de Material vegetal de cacao nacional fino y de aroma sabor “arriba” y otras variedades. Marzo-2011” 
(AGROCALIDAD, 2011). De forma general este procedimiento informa que se realizan controles que 
van desde la identificación del origen, composición física, físico-química, biológica y fitosanitaria del 
sustrato, la determinación de la capacidad de los ambientes utilizados para la producción y los 
protocolos establecidos en las etapas del proceso de producción, mediante la inspección por 
funcionarios de la entidad y el cumplimiento de varios requisitos legales, el exportador obtiene esta 
Certificación Fitosanitaria que es un certificado emitido por la autoridad reguladora en relación a la 
ausencia de plagas, además de este requisito la autoridad exige el cumplimiento de 2 requisitos básicos: 
• Certificado de Origen del Pallet. 
• Certificado del tipo de tratamiento aplicado para la sanitización del pallet, en este caso, se puede 
acceder a la lista de empresas aprobadas, la norma NIMF 15 y resoluciones locales con respecto al 
embalaje de madera en el sitio web de Agrocalidad. 
 
     Para los productos del cacao también aplica el Acuerdo Ministerial “Reglamento de la Normativa de 
la Producción Orgánica Agropecuaria del Ecuador, Acuerdo Ministerial N° 302, Registro Oficial N° 
384 del 25 de Octubre de 2006” o RNPAOE, que establece los requisitos para la producción de cacao y 
sus elaborados con carácter de orgánico, ecológico o biológico en el territorio ecuatoriano, la base de 
este reglamento es el Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo de la Unión Europea. Los organismos 
de certificación de productos orgánicos deben estar acreditados por el OAE (Organismo de 
Acreditación Ecuatoriano, 2013)y registrados ante Agrocalidad. Por el momento los siguientes 
organismos de certificación se encuentran acreditados por el OAE para certificación orgánica de 
acuerdo a RNPOAE: 
• BCS ÖKO – Garantie Cía. Ltda. 
• Certificadora Ecuatoriana de Estándares CERESECUADOR Cía. Ltda. 
• Control Union Perú S.A.C. 
• ICEA Ecuador Cía. Ltda. 
• Quality Certification Services Certificaciones del Ecuador QCS Cía. Ltda.  
• Ecocert Ecuador S.A. 
 
     En el mercado local, las regulaciones para los productos elaborados como licor de cacao, caco en 
polco y chocolate, son responsabilidad de la Agencia Reguladora de Control ARCSA, requiere 
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informes de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, para  el Registro Sanitario y Vigilancia 
del mercado, según los siguientes Reglamentos:  
• RRCPA. Reglamento de Registro y Control Post registro de Alimentos (Acuerdo No. 00002912) 
• LOS. Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67) 
• RBPM. Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (R.O. 3253) 
• PPBPM. Política de Plazos de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura para Plantas 
Procesadoras de Alimentos. Resolución No. 12 247 
• RT INEN 22. Reglamento técnico INEN 22. Rotulado de productos alimenticios, procesados, 
envasados y empaquetados 
• IICOBPM. Instructivo para las inspecciones con fines de certificación de la operación sobre la 
base de la utilización de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos (Acuerdo No. 000091) 
(Ministerio de Salud Pública, 2013) 
 
      El INEN ha emitido normativa las siguientes normas para los productos del cacao (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización INEN, 2013):  
 
• NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos 
• NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo 
• NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos 
• NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos 
• NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. Requisitos 
• NTE INEN 0537:81 Cacao (Productos derivados). Muestreo 
• NTE INEN 1 334. Rotulado de Productos Alimenticios para consumo Humano. Requisitos. 
• INEN 176 Cacao en grano. Requisitos. 
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Figura 2.7 Requisitos de calidad del cacao en grano beneficiado. Norma INEN 176:06 Cacao en 
Grano. 
 
 
 
Figura 2.8 Requisitos Cacao en polvo. Norma NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos 
 
 
A.S.S.P.S A.S.S.S A.S.S A.S.N. A.S.E.
Cien granos pesan g 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140
Buena fermentación (mín.) % 75 65 60 44 26 ***65
Ligera fermentación* (mín.) % 10 10 5 10 27 11
Violeta (máx.) % 10 15 21 25 25 18
Pizarroso (pastoso) (máx) Moho (máx.) % 4 9 12 18 18 5
TOTALES ( análisis sobre 100 pepas) % 100 100 100 100 100 100
Defectuosos ( análisis sobre 500 gramos) (máx). % 0 0 1 3 **4 1
TOTAL FERMENTADO  (mín.) % 85 75 65 54 53 76
 A.S.E.  Arriba superior Época
*   Coloración marrón violeta
**  Se permite la presencia de granza solamente para el tipo A.S.E.
*** La coloración varía de marrón a violeta
ARRIBA
CCN 51
A.S.S.P.S  Arriba Superior Summer Plantación selecta
A.S.S.S  Arriba Superior Summer Selecto
A.S.S  Arriba Superior Selecto
A.S.N.  Arriba Superior Navidad 
REQUISITOS UNIDAD
MÉTODO DE 
ENSAYO
REQUISITO UNIDAD Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Humedad o pérdida por calentamiento % — 5 – 6 INEN 1 676
Contenido de grasa % 8 28 8 28 INEN 535
Cenizas totales % — 9 — 10 INEN 533
Cenizas insolubles en ácido % — 0,2 — 0,2 INEN 532
Alcalinidad de las cenizas (en carbonato de - 
potasio) % — 5 — 10 INEN 637
Fibra cruda % — 6 — 7 INEN 534
Contenido de almidón — 20 20 INEN 636
 pH en suspensión al 10% 5,2 6,1 6,8 7,2 *
CACAO EN POLVO CACAO EN POLVO SOLUBLE
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Figura 2.9 Requisitos microbiológicos para los chocolates. Norma NTE INEN 0620:89 Cacao en 
polvo. 
 
 
 
Figura 2.10 Número de muestras elementales de cacao en grano. Norma INEN 177:95 Cacao en 
grano. Muestreo. 
 
 
Método de ensayo
NTE INEN
Aerobios mesófilos 5 2,0 x 104 3,0 x 104* 2 1529-5
Aerobios mesófilos 5 2,0 x 104 5,0 x 104 2 1529-5
Coniformes totales 5 0 1,0 x 102 2 1529-7
Mohos y levadura 5 1,0 x 102 1,0 x 103 2 1529-10
Salmonella 10 0 -------- 0 1529-15
Nivel de rechazo
Número de 
unidades 
defectuosas
 Número de 
unidades de 
muestra
Nivel de 
aceptación
Tamaño del lote Número mínimo de
(número de sacos) muestras elementales *
02-ago 2
sep-15 3
16 - 25 5
26 - 50 8
51 - 90 13
91 - 150 20
151 - 280 32
261 - 500 50
501 - 1 200 80
1 201 - 3 200 125
3 201 - 10 000 200
10 001 - 35 000 315
35 001 - 150 000 500
150 001 - 500 000 800
mayor a 500 001 1 250
* El tamaño de la muestra puede cambiar dependiendo del nivel de ins-
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Figura 2.11 Cantidad máxima de emulsionantes permitidos. Norma NTE INEN 0620:89 Cacao en 
polvo. 
 
 
 
 
Figura 2.12 Requisitos para los chocolates. Norma NTE INEN 621:2010 Chocolates 
 
 
 
 
Figura 2.13 Límites máximos permitidos para metales tóxicos. Norma NTE INEN 621:2010 
Chocolates 
 
Emulsionante Dosis
- Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos comestibles 15 g/kg
- Lecitina 5 g/kg*
- Sales amónicas de ácidos fosfatídicos 7 g/kg
- Polirrecenolato de poliglicerol 5 g/kg
- Monoestearato de sorbitán 10 g/kg
- Monoestearato de poli-oxietilén (20) sorbitán 10 g/kg
- Triestearato de sorbitán 10 g/kg
- Total de emulsionantes 15g/kg (solos o mezclados)
* del componente de lecitina insoluble en acetona
Chocolate Chocolate     dulce corriente
Chocolate        
sin edulcorar
Chocolate      
para cobertura
Chocolate                 
con leche
Chocolate con            
leche para cobertura
Chocolate 
blanco
Min   Max Min   Max Min   Max Min   Max Min   Max Min          Max Min   Max
Manteca de cacao 18 18 50            58 31 20 NTE INEN 535
Extracto seco 
desengrasado de 
cacao
14 12 14 2,5 2,5 2,5 NTE INEN 539
Total de extracto seco 
de cacao 35 30 35 25 25 20
Materia grasa de leche 3,5 3,5
Extracto seco magro de 
leche 10,5 10,5 10,5 NTE INEN 539
Materia grasa total 25 31 24,5 NTE INEN 535
REQUISITO Método de 
ensayo
Metales tóxicos Límite máximo
Arsénico (As) 0,5 mg/kg
Cobre (Cu) 15 mg/kg
Plomo (Pb) 1 mg/kg
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Figura 2.14 Requisitos para pasta de cacao. INEN 623:88-6 pasta (masa, licor) de cacao. 
 
 
 
 
Figura 2.15 Requisitos microbiológicos. INEN 623:88-6 pasta (masa, licor) de cacao. 
 
     Unión Europea, en el sitio web http://exporthelp.europa.eu/en, se encuentran los requisitos para 
exportar a la Unión Europea, en el apartado “Requisitos y Gravámenes” se encuentra la Lista de 
capítulos codificados que dividen a los productos vegetales (exporthelp.europa.eu, 2012), los productos 
del cacao esta codificado en la Sección IV de “Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados”, Capitulo 18, “Cacao y sus 
Preparaciones”. 
 
El cacao y productos de su cadena productiva que se exportan a la Unión Europea con su código 
correspondiente son los siguientes descritos en la tabla 2.6: 
 
 
 
 
 
REQUISITOS Unidad Mínimo Máximo Método de Ensayo
Grasa % 48 54 INEN 535
Humedad % — 3 INEN 1 676
Almidón natural de 
cacao
% 8,5 9 INEN 636
Fibra cruda % — 4,7 INEN 534
7,5 alcalinizada
Cenizas totales % — 5 normal INEN 533
REQUISITOS UNIDAD MÁXIMO MÉTODO DE ENSAYO
Mohos y levaduras u.f.c*/g 100 INEN 1 529
Coniformes u.f.c*/g 10 INEN 1 529
E. Coli u.f.c*/g 
 Salmonella u.f.c*en 25 g 1 INEN 1 529
0 INEN 1 529
u.f.c. = unidades formadoras de colonias
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Tabla 2.6 Código en la Unión Europea para ingreso de Cacao y sus productos 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
7 18 Cacao y sus preparaciones 
 
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
8 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
9 1802 Cáscara, películas y demás desechos de cacao 
10 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada 
11 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 
12 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
13 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
14 1806 10 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 
15 1806 20 10 
Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con 
un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o 
igual al 31 % en peso 
16 1806 20 30 
Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche 
superior o igual al 25 % pero inferior al 31 % en peso 
17 1806 20 50 Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 18 % en peso 
18 1806 20 80 Baño de cacao 
19 1806 90 50 
Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del 
azúcar, que contengan cacao 
20 1806 90 60 Pastas para untar que contengan cacao 
21 1806 90 70 Preparaciones para bebidas que contengan cacao 
 
Por: Export Helpdesk 
      
Al ingresar en el código correspondiente se despliega la descripción de las normas para el cacao y 
sus productos, denominadas medidas para arancelarias, que son los tres principales requisitos 
enumerados en el Marco Teórico de esta investigación, siendo estos requisitos el Control sanitario de 
los productos alimenticios de origen no animal, el etiquetado de productos alimenticios y los requisitos 
denominados como Voluntario- Productos de producción ecológica que corresponden a la certificación 
orgánica de los productos. 
 
     Al investigar en cada país de la Unión Europea, se encuentra que de forma general todos los países 
de la Unión Europea requieren de los tres requisitos de las medidas paraarancelarias para los siguientes 
productos del cacao ecuatoriano: 
“1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado” y 
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“1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante” 
 
Alemania es el único país de la Unión Europea que requiere la certificación “Voluntaria – 
Productos de producción ecológica” para el código “1802 Productos de Cáscara, películas y demás 
desechos de cacao”. 
 
     En cada uno de los países de la Unión Europea, los requisitos de estas tres medidas para arancelarias 
son idénticas, únicamente se diferencian en la descripción de la autoridad competente en cada país, que 
lo podemos revisar en el Anexo UE Resumen Autoridades Reguladoras, quienes son las encargadas de 
emitir los requisitos mínimos para el requisito de etiquetado de los productos alimenticios. 
 
     Para el requisito 3 Voluntario-Productos de producción ecológica” (Europea, 2012), se refiere a 
la certificación de producción orgánica, este certificado debe ser emitido por las autoridades 
competentes previamente acreditadas, de acuerdo al Art. 33 del Reglamento (CE) n º 834 / 2007 o 
producidos y certificados en la Unión Europea, de acuerdo a este reglamento, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91 
(Consejo Europeo, 2008) y para países que no son de la Unión Europea se listan los organismos de 
tercera parte aceptados provenientes de países terceros. En el caso de Ecuador que hasta la fecha no eta 
calificado como País Tercero, el país requiere para la certificación la utilización de los Organismos de 
Certificación de tercera parte listados en: Annex IV “List of control bodies and control authorities for 
the purpose of equivalence and relevant specifications referred to in article 10” (Europea, 2012), estos 
organismos se listan en la Tabla 2.7 (Unión Europea, 2013). 
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Tabla 2.7 Organismos autorizados en Ecuador para Certificar Producción Ecológica 
Company  Third country   Code number    Category of products   
 
    A   B   C   D   E  
BCS Öko-Garantie GmbH  Ecuador   EC-BIO-141   x   x  —   x   x  
CERES Certification of Environmental Standards GmbH  Ecuador   EC-BIO-140  x   x  —   x  —  
Control Union Certifications  Ecuador   EC-BIO-149   x  —  —   x  —  
Ecocert SA  Ecuador   EC-BIO-154   x  —  —   x  —  
Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 
(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) 
 Ecuador   EC-BIO-144   x  —   x  —  —  
Institute for Marketecology (IMO)  Ecuador   EC-BIO-143   x  —   x  —  —  
Istituto Certificazione Etica e Ambientale  Ecuador   EC-BIO-115   x   —  —    x  —  
     Por: Export Helpdesk 
 
A: Productos vegetales no procesados 
B: Animales vivos o productos animales no procesados 
C: Productos de la acuicultura y algas marinas 
D: Productos agrícolas procesados para uso como alimento (1) 
E: Productos agrícolas procesados para uso como alimento de animales (1) 
F: Material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo 
 
     
 La Unión Europea requiere también el cumplimiento de las NIMF N° 15, que reglamenta los 
embalajes de madera utilizados en el Comercio Exterior, y describe las medidas fitosanitarias.  
 
Estados Unidos, en la Guía Logística Internacional de Proecuador, en la sección “Estándares o 
normas internacionales (Proecuador, 2010) indica que es necesario cumplir con las normas técnicas y 
las de mayor consulta y aplicación para Estados Unidos son: 
 
• ISO 3394:2012. Packaging – Complete, filled transport packages and unit loads – Dimensions of 
rigid rectangular packages 
• Esta norma establece las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas. 
• ISO 780:1997. Packaging – Pictorial marking for handling of goods y 
• ISO 7000:2012. Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols 
• Estas dos normas establecen las instrucciones sobre manejo y advertencia de la carga. 
• Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T, por razones ergonómicas ha 
estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento de 
su distribución física internacional, podrá tener peso bruto superior a 25 Kg. 
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• NIMF N°15 Norma Internacional creada por la Food and Agriculture Organization of the United 
Nations FAO, por sus siglas en inglés, es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura en español, reglamenta los embalajes de madera utilizados en el 
Comercio Exterior, y describe las medidas fitosanitarias. Para reducir el riesgo de introducción y 
diseminación de plagas y enfermedades forestales, obliga al material de madera destinado al 
empaque y embalaje de productos de exportación a recibir un tratamiento especial para la 
eliminación de insectos, hongos y nematodos. 
 
La Agencia de Drogas y Alimentos, Food and Drug Administration, por sus siglas en Inglés (FDA), 
es una de las autoridades que regulan el ingreso de productos vegetales a Estados Unidos, y señala las 
barreras no arancelarias descritas en la figura 2.16: 
 
 
• El control de la Autoridad: Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) 
• Notas: FD4: Indica que el artículo es “alimento” para que la notificación previa que se 
exige en la sección 801 (m) de la Ley y 21 CFR Parte 1, Subparte l  
• Referencia – Fuente: EE.UU. Agencia de Drogas y Alimentos, Guía para la industria, 
la notificación previa de alimentos importados.  
• Cuotas y Contingentes Arancelarios: Arancel promedio 10% hasta 350%.  
Figura 2.16  Requerimientos específicos para 180100 en Estados Unidos de América. Por: Trade 
Wizard 
 
     La FDAtambién ha establecido la siguiente lista parcial de las frutas y verduras de origen Mexicano 
que son permitidas entrar a los Estados Unidos para uso personal, siempre y cuando hayan pasado la 
inspección y se hayan declarado libres de plagas o enfermedades: 
• United States Department of Agriculture (USDA): Departamento de Agricultura Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS): Servicio de Inspección de Animales y Plantas Requisitos de 
Importación 
 
SUBPARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA.-  
 
 
[…] Una sub partida arancelaria abarca muchos productos, consecuentemente las 
estadísticas provistas en esta ficha de primer nivel reflejan el universo de estos 
productos. La autoridad competente para el proceso de clasificación arancelaria es el 
SENAE.  
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Tabla 2.8 Subpartida arancelaria del Cacao  
SUBPARTIDA ARANCELARIA 
SUGERIDA: 1801.00 Sección IV:  
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborados  
Capítulo 18 :  Cacao y sus preparaciones  
Partida Sist. Armonizado :  
Sub Partida Sist. Armoniz. 180100 :  Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.  
SubPartida Regional 18010020:  - Tostado  
Nota: Por: SENAE 
 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA,  de acuerdo a lo establecido en el 
CFR (Code of Federal Regulations o Código de Regulaciones Federales) 7 CFR part 205, es la 
autoridad reguladora para acreditación y registro de organismos de certificación de productos de 
acuerdo a Estándares de Producción Orgánica para Estados Unidos, llamados USDA NOP Final Rule. 
En este caso la evaluación de la conformidad lo gestiona exclusivamente el USDA, específicamente el 
departamento de marketing agrícola llamada AMS, donde la acreditación no se enmarca dentro de 
estándares reconocidos internacionalmente. (USDA, 2013)  
 
Japón, las medidas sanitarias que se deben cumplir para exportar un producto hacia Japón en el 
sector de alimentos son las siguientes: control de agroquímicos, certificados de tejidos y la inspección 
antes de la exportación. 
 
En el control de agroquímicos se encuentra el requerimiento de los LMRs (límites máximos de 
residuos de plaguicidas en alimentos), Japón se evalúa si los agroquímicos poseen toxicidad (ya sea 
crónica o aguda), carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, teratogenicidad, mutagenicidad; todo bajo 
parámetros farmacocinéticos y farmacológicos, y bajo el estudio metabólico en animales y plantas. 
 
En la Inspección, se requieren las certificaciones (Ambientales, sociales, laborales, etc.), donde el 
Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF) es el responsable de administrar y gestionar los 
siguientes requisitos de evaluación de la conformidad: 
• Etiquetado, esta certificación se enfoca a la gestión de riesgo y seguridad en los alimentos, 
principalmente en el etiquetado de los alimentos (frescos, procesados y Organismos 
Genéticamente Modificados, OGM), y 
• Las certificaciones orgánicas para la vigilancia y control. Respecto a la certificación orgánica, el 
sello JAS es el único sello puede ser certificado fuera del territorio japonés, e involucra cierto tipo 
de productos agrícolas que no se pueden producir en Japón entre ellos los productos del cacao. 
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Existen algunos organismos de certificación registrados ante el MAFF para certificar con el sello 
JAS orgánico que trabajan en el Ecuador, pero al ser un esquema de registro que no se enmarca en 
esquemas de evaluación de la conformidad, no aplica para una estructura de calidad que es tema 
de este estudio. 
 
• El MAFF opera también en la protección de las plantas y animales a través de una serie de leyes 
cuarentenarias. La certificación de un alimento mediante un sello de calidad JAS no es obligatoria, 
pero en un mercado exigente siempre es una herramienta de confianza y de calidad por parte del 
consumidor local.  
 
En referencia a la Certificación Fitosanitaria adecuada y reconocida a nivel  de los países de la 
Unión Europea, estados Unidos y el Japón, se observa que para los productos del cacao ecuatoriano, 
como tal no es actividad considerada como evaluación de la conformidad y en general las autoridades 
reguladoras no delegan esta función, así también sucede en Ecuador y cuando lo hacen controlan 
directamente la idoneidad de los organismos a los que delega (utilizan como base la acreditación 
internacional incorporando requisitos particulares de cada país), esto puede ser porque los costos de 
control son asumidos por los países, por lo que al delegar a un organismo de evaluación de la 
conformidad, esta actividad podría no ser rentable y por eso es que no se realiza a través de los 
organismos de evaluación de la conformidad. Otra de las razones es porque la autoridad debe tener la 
capacidad de actuar inmediatamente de oficio, actividad que no podría desempeñar un organismo de 
inspección o certificación, considerando los grandes intereses económicos, la presión sobre organismos 
de inspección es muy alta y por ello no es frecuente su uso. Cuando utilizan los ensayos o procesos de 
inspección dentro de los procesos de certificación, las autoridades están utilizando actividades de 
evaluación la conformidad. 
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CAPÍTULO III. 
3 METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque 
 
El trabajo de investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo debido a que esta 
modalidad investigativa está orientada por lo específico y esto nos permite realizar diagnóstico del 
problema propuesto. Cuantitativa: ya que plantea la medición del fenómeno de estudio a través de la 
verificación de hipótesis para modificarla y plantear una propuesta de mejora. 
 
3.2 Tipos de Investigación 
 
El presente trabajo investigativo se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación:  
 
3.2.1 Bibliográfica.  Se aplicará este tipo de investigación por que recoge y analiza la información de 
diferentes fuentes bibliográficas del país y de otras fuentes relacionadas con este problema. También se 
apoya en análisis y criticas de documentos que nos permitirán tener un enfoque claro del tema que se 
está investigando.  
 
3.2.2 Descriptiva Explicativa.  Por cuanto se explica y se describen los hechos del problema 
planteado.  
 
3.2.3. Exploratoria.  Mediante la investigación exploratoria se llegará a tener un diagnóstico del 
problema, obteniendo resultados que pueden determinar las posibles alternativas de solución y que 
fueron obtenidos de la investigación.  
 
3.2.4. De Campo.  Porque se realizará en el mismo lugar en que se desarrolla o producen 
acontecimientos, en contacto directo con quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga, se apoya en observaciones y encuestas: por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto. 
 
3.3 Nivel de Investigación 
 
La investigación, se realizó de la siguiente manera: 
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• Exploratoria, porque permite realizar un sondeo y obtener una idea general muy orientada de lo 
que interesa al propósito de la investigación. 
 
• Descriptivo, porque aborda el nivel de profundidad de un fenómeno u objeto de estudio, para 
obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 
preguntas de la investigación. 
 
3.4 Población y Muestra 
 
Los organismos relacionados a la exportación de cacao, a la presente fecha del sector 
gubernamental son Agrocalidad, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Instituto 
Nacional de Salud Publica e Investigación (INSPI), Agencia Reguladora y de Control de Salud 
(ARCSA); el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador), 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), cinco principales empresas exportadoras del cacao 
que tengan relación con la Infraestructura de la calidad, y los Organismos Evaluadores de la 
conformidad (OEC’s) para la cadena productiva del cacao.  
 
El muestreo será no probabilístico, seleccionando  los productos del caco provenientes de su cadena 
productiva, aplicando las técnicas de encuestas para la investigación., seleccionando el muestreo 
intencional, tomando en cuenta el criterio del investigado para decidir a la muestra a ser investigada, 
para lo cual se ha decidido seleccionar a cinco de la mayores empresas exportadoras de cacao hacia la 
Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 
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3.5 Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 3.1 Variable Independiente: Infraestructura de la calidad nacional adecuada y reconocida para la evaluación de la conformidad del cacao 
Concepto Categorías Indicadores Ítems Técnicas 
Mejorar la 
adecuación y 
disponibilidad de los 
servicios de 
evaluación de la 
conformidad para el 
cacao y sus 
derivados, con la 
finalidad de prevenir 
barreras comerciales 
(factor clave en 
procesos de 
liberalización del 
comercio)  
Infraestructura 
de la calidad para 
la cadena 
productiva del 
cacao 
• Normalización 
• Medición 
• Evaluación de la Conformidad 
• Porcentaje de productos del cacao que cuentan con  
normas de especificaciones de producto 
• Numero de mercados con requisitos reglamentarios  
• Numero de mercados con requisitos voluntarios  
• Porcentaje de productos del cacao para los que no se 
dispone en el país de Organismos evaluadores de la 
conformidad acreditados 
• Nro. De parámetros a ser evaluados en los productos 
provenientes de la cadena productiva del cacao 
requeridos para los que no se dispone en el país de 
Organismos evaluadores de la conformidad  
Entrevista 
Encuesta 
Sistema Nacional 
de la Calidad 
para la cadena 
productiva del 
cacao 
• Evaluación de la conformidad 
• Reguladores 
• Porcentaje de productos del cacao para los que no se 
dispone en el país de laboratorios 
• Nro. De parámetros para el análisis del caco para los 
que  no se dispone en el país de laboratorios 
• Ídem acreditados  
• Porcentaje de productos del caco para los que no se 
dispone en el país de organismos de certificación 
• Organismos de Inspección 
Entrevista 
Encuesta 
• Sistema 
Internacional de 
la Calidad 
• Mercado nacional 
• Mercado internacional de UE, 
Estados Unidos, Japón 
• Numero de mercados con requisitos reglamentarios  
• Numero de mercados con requisitos voluntarios 
Entrevista 
Encuesta 
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Tabla 3.2 Variable Dependiente: Productos de la cadena productiva del cacao que se exportan a la Unión Europea, Estados Unidos, Japón 
Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
La cadena productiva integra el 
conjunto de cuatro grandes 
eslabones como son la 
Producción 
Comercialización 
Industrial y 
Consumo para la Unión Europa, 
Estados Unidos y Japón. 
Estándares y 
certificaciones 
voluntarias y 
reguladoras  para 
los mercados local 
y de la Unión 
Europa, Estados 
Unidos y Japón 
• Nro. De productos del cacao certificados 
• Porcentaje de productos del caco certificados 
respecto a los que tienen Registros Sanitario en el 
país 
• Nro. De productos que se exportan 
• Porcentaje de productos que es exportan  a UE, 
Estados Unidos, Japón. 
• Nro. De productores que exportan 
• Porcentaje de productores que exportan 
Certificacion
es de 
Evaluación 
de la 
Conformidad 
Certificacion
es 
Fitosanitarias  
Encuestas 
Entrevistas  
 
 
3.6 Recolección de la Información  
 
Tabla 3.3 Recolección de la Información, contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos 
Preguntas Básicas  Explicación 
1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación  
2. ¿De qué personas u objetos? Entidades integrantes de la Infraestructura de la calidad para la cadena productiva del cacao y sus derivados, así como 
empresas seleccionadas de Productores y Exportadores  
3. ¿Sobre qué aspectos? Evaluación de la conformidad para el cacao y sus derivados. 
4. ¿Quién? Investigadora o autora del proyecto: Blanca Viera 
5. ¿Cuándo? Últimos tres años 
6. ¿Dónde? Sector productivo del cacao 
7. ¿Cuántas veces? Una vez a cada uno de los involucrados  
8. ¿Qué técnicas de 
recolección? Cuestionarios y entrevistas 
9.  ¿Con qué? Cuestionarios estructurados de encuesta 
10. ¿En qué situación? Bajo condiciones de respeto, profesionalismo investigativo y absoluta reserva y confidencialidad. Se hará público los 
resultados generales de investigación, sin revelar los nombres. 
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3.7  Plan de Procesamiento de la Información 
 
El procesamiento de los datos a través del análisis y la síntesis enfoca esta investigación de 
forma descriptiva y estadística, tomando como referencia el método descriptivo orientado a 
determinar criterios de los resultados de las encuestas. 
 
En la descripción se refleja una categorización y ordenación de datos representados en forma 
resumida y gráficos cuando aplique, para comprender e interpretar la información y que de esta 
manera permitan confirmar la hipótesis previamente planteada. 
 
3.8 Procesamiento y Análisis 
 
 Los datos recolectados se procesarán mediante la estadística descriptiva, a través de 
procesos de clasificación de las respuestas. La comprobación de la hipótesis se realizará de 
manera descriptiva y argumentativa 
 
3.9 Plan de Procesamiento de la Información 
 
Se desarrollaran 8 cuestionarios dirigidos a las diferentes partes interesadas, de la cadena 
productiva del cacao, de la siguiente forma 
C.1. Entrevista a Agrocalidad, IEPI (Anexo 1) 
C.2. Entrevista a INSPI/ ARCSA  (Anexo 1) 
C.3. Entrevista a INEN. (Anexo 2) 
C.4. Entrevista a Ministerio de Relaciones Exteriores, Pro Ecuador. (Anexo 3) 
C.5.  Entrevista a INIAP.  (Anexo 4) 
C.6.  Entrevista a empresas productoras. (Anexo 5) 
C.7. Entrevista a OAE. (Anexo 6) 
C.8. Entrevistas a OECs. (Anexo 7) 
 
3.10 Resultados 
 
El resultado de la información provenientes de las diferentes encuestas, es un producto  
multivariable, la respuestas se la puede diferenciar en la columna denomina Anexos. Los 
resultados no son representativos pero permiten sacar algunos datos que servirán como 
información, son cualitativos, ya que en el marco de la infraestructura de la calidad los 
organismos relacionados tienen diferentes funciones, así el análisis no implica necesariamente 
tabulación de resultados obtenidos para graficarlos sino un resumen de estos y de sus 
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implicaciones en la infraestructura de la calidad, y cuando amerite se informan los datos 
estadísticos en porcentajes.  
 
Las preguntas fueron similares para todos los encuestados, la diferencia fue en la redacción 
de acuerdo a la competencia del encuestado, en los resultados de cada una de las preguntas no 
se incluyen a los encuestados que no respondieron: 
 
1. Datos Generales 
1.1 Nombre entidad:  
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de actuación:  
a) Semilla del cacao: __      b) Cacao en grano: __    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao: __    e) Pasta de cacao: __    f) Cacao en polvo:__ g) Chocolate: 
__   h) Otros (especificar):________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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2. Productos y requisitos para ellos en ecuador o en los mercados de referencia 
2.1 Indicar los productos y, en su caso, mercados para los que realizan actividades de evaluación de la conformidad, indicando el tipo de actividad: 
 
Tabla 3.4 Productos y mercados para los que realizan Evaluación de la Conformidad 
 
Código Numero trabajadores Localización 
Productos del cacao 
Competencia Anexo Semillas 
(plantas) Grano Licor Manteca Pasta Polvo Chocolate 
Otros/ 
NIBS  
ANEXO 7 OEC 
_ICEA R1 4 Quito   1             Certificación de Producto 
ANEXO 7 OEC_ 
CUP SAC R2 - Perú   1           1 Certificación de Producto 
ANEXO 7 OEC 
_Bveritas Ecu R3 - Quito   1 1           
Certificación de Sistemas de 
Gestión 
ANEXO 7 
OEC_CERES Ecu R4   Guayas   1 1           Certificación de Producto 
ANEXO 2 
Normalizador 
_INEN 
R5 9 Quito             1 1 Normalizador 
ANEXO 3 
Proecuador R6 - Guayaquil   1 1 1 1 1 1 1 Promoción de exportación 
ANEXO 4 INIAP 
Lab Sta. Catalina R7 8 Quito   1 1     1     Laboratorio de ensayos 
ANEXO 1 
ARCSA_INSPI R8 - 
Quito 
Guayaquil     1     1 1   
Registro Sanitario 
Certificación BPM 
ANEXO 1 
AR_Agrocalidad R9 9 Guayas   1 1 1 1 1 1 1 
Certificación de Calidad y  
Certificado Fitosanitario 
 ANEXO 7 
Lab_WSS R10 35 Quito   1             Laboratorio de ensayos 
 
 
NOTA: En el INEN, además de actuar como OEC, actúa como normalizador, representante de otros normalizadores y tiene relación con los Reglamentos 
Técnicos, etc. 
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Tabla 3.4 Productos y mercados para los que realizan Evaluación de la Conformidad (continuación) 
 
Código Numero trabajadores Localización 
Productos del cacao 
Competencia Anexo Semillas 
(plantas) Grano Licor Manteca Pasta Polvo Chocolate 
Otros/ 
NIBS  
ANEXO 4 
AR_INIAP 
Pichilingue 
R11 - Los Ríos 1 1 1       1   
Programa de Investigación, 
cultivo Cacao 
Control de producción 
Buenas prácticas cosecha y 
postcosecha 
Buenas Prácticas de 
Manufactura 
ANEXO 1 AR_IEPI R12 8 Quito   1             
Organismos de Control, 
Organismo Evaluador de la 
Conformidad 
ANEXO 6 
Acreditador_ OAE R13 42 
Quito 
Guayaquil                 
Acreditación de Organismos   
Evaluadores de la 
conformidad 
ANEXO 5 OSELLA 
P_C_E R14 22 Guayas   1             
Productor, Comercializador, 
Exportador 
ANEXO 4 
Agrocalidad Lab R15 2 Quito   1             Laboratorio de ensayos 
 
 
 
2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los documentos en base a los cuales realiza sus actividades de evaluación de la 
conformidad, indicando si sus resultados son válidos dentro del campo reglamentario obligatorio o voluntario: 
 
- […], los requisitos con los que tiene que cumplir el productor/ comercializador/ exportador dentro de su ámbito de competencia 
- […], los requisitos con los que tiene que cumplir el productor dentro de su ámbito de competencia y/o las normas en el campo voluntario que se encuentran 
aprobadas para los productos definidos; asimismo, para los otros mercados, indicar, si es posible, las normas que existen para los productos objeto de este 
estudio. 
- [..] y/o las normas en el campo voluntario aplicables para los productos definidos, en cada uno de los mercados 
- […], los documentos que se refieren en las acreditaciones de laboratorios realizadas por el OAE 
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Tabla 3.5 Actividades de Evaluación de la Conformidad dentro del campo reglamentario obligatorio o voluntario 
Anexo Código Ecuador USA UE Japón Otros Global Tipo de certificación  V O Au_Reg 
ANEXO 7 OEC 
_ICEA R1 1 1 1       Certificación de Producción Orgánica 1     
ANEXO 7 OEC_ 
CUP SAC R2           1 Certificación UTZ Certified 1     
ANEXO 7 OEC 
_Bveritas Ecu R3 1           Certificación de ISO2000, HACCP   1   
ANEXO 7 
OEC_CERES Ecu R4   1 1       Certificación de Producción Orgánica       
ANEXO 2 
Normalizador _INEN R5             Normas INEN para cacao      1 
ANEXO 3 
Proecuador R6   1 1 1 1   Promoción de exportación 1 1 1 
ANEXO 4 INIAP 
Lab Sta. Catalina R7 1   1       
Análisis de parámetros químicos de calidad: Relación 
Teobromina /Cafeína, % de grasa, polifenoles totales, 
Ocratoxina A (acreditado OAE) 
    1 
ANEXO 1 
ARCSA_INSPI R8 1         1 
Registro Sanitario Nacional. Certificación de BPM 
Internacional es homologación   1 1 
ANEXO 1 
AR_Agrocalidad R9             
Certificación de Calidad y  
Emisión Certificado Fitosanitario       
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 1 1 1 1 1   Herbicida 2,4 D según LMR= 10ug/Kg (acreditado OAE)   1 1 
ANEXO 4 
AR_INIAP 
Pichilingue 
R11       1     Grano. Calidad física de los granos, mezclas de cacao   1 1 
ANEXO 1 AR_IEPI R12 1           Grano. Certificado Documental, Autorización de Uso, Inspección 1   1 
ANEXO 6 
Acreditador_ OAE R13 1           
Acuerdos de reconocimiento internacional (MLA) para la 
evaluación de la conformidad acreditada 1   1 
ANEXO 5 OSELLA 
P_C_E R14 1     1 
Servicios para la Producción orgánica para USA, UE, UTZ 
Certified, para UE 1   1 
ANEXO 4 Agrocalidad 
Lab R15 1      Ensayos sobre el producto- Cadmio en cacao 1   
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2.3 De acuerdo con su experiencia y conocimiento: ¿en qué requisitos se han detectado incumplimientos significativos? Especificar:  
 [..] ¿En qué productos y/o mercados ha detectado ausencias de requisitos o de normas necesarios? Especificar: 
 
Tabla 3.6 Incumplimientos de requisitos o normas en productos o mercados 
Anexo Código Documento Incumplimientos 
ANEXO 7 OEC 
_ICEA R1 
CE 834/07; CE 889/08 
USDA/NOP ESTÁNDAR 
RNPOAE: Reglamento de la Normativa de Producción Orgánica 
Agropecuaria del Ecuador  
834 Art 11; 889 Art 3, Art 63, Art 72, Art 73; 205 201, 205 202, 205 206, 
205 272 Art.8. 
ANEXO 7 OEC_ CUP 
SAC R2 Utz Certified  Ninguno 
ANEXO 7 OEC 
_BVeritas Ecu R3 
 ISO 22000:2005 
INEN 623, INEN 176, BPM Art 6, Art 52, HACCP 
ISO 22000:2005: Falta de Espacio, inocuidad, calibración, información 
de trazabilidad. Ausencia de Programas de calibración  
ANEXO 7 
OEC_CERES Ecu R4 
 CE 834/07 
USDA/NOP ESTÁNDAR Ninguno 
ANEXO 2 
Normalizador _INEN R5 NTE INEN 0176. 0620, 0621, 0623, 0537, 1 335   
ANEXO 3 Proecuador R6 Certificado de origen Certificado Fitosanitario 
Todos JAS, CP Orgánico 
UE Chocolate CP 
ANEXO 4 INIAP Lab 
Sta. Catalina R7 Métodos de Ensayo INIAP Actualización de norma NTE INEN 176 
ANEXO 1 
ARCSA_INSPI R8 
RT 22: Etiquetado 
RRCPA, LOS, RBPM, PPBPM 
RT 22: Normas de etiquetado para Licor de cacao, cacao en polvo, 
chocolate 
RBPM: Certificado de operación en buenas prácticas de manufactura. 
ANEXO 1 
AR_Agrocalidad R9 
OI-Norma INEN 173/  175/  176/  177 
CP-Resol. 24 y 25. HACCP-Resol. 63; LMR –RES.25 (AN-RES). Mercado de Japón, cacao en grano, LMR, RES. 25 (AN-RES) 
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 Reglamento Interno: Ministerio de agricultura de Japón 
CP/ BPM: Cadmio 
Exceden los límites máximos residuales, por la naturaleza del suelo 
ecuatoriano 
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Tabla 3.6 Incumplimientos de requisitos o normas en productos o mercados (continuación) 
ANEXO 7 Código Documento Incumplimientos 
ANEXO 4 AR_INIAP Pichilingue R11 
Control de producción Semillas (Plantas) de 
cacao 
Buenas prácticas cosecha y postcosecha: 
Grano. 
Reglamento BPM: Licor y Chocolate.  
  
ANEXO 1 AR_IEPI R12 
Ley y Reglamento de Propiedad Intelectual; 
Decisión 486 
Resolución 6308541.- Declaratoria de la 
Denominación de Origen  “Cacao Arriba” 
Es necesario que se incremente el número de 
"Autorizaciones de Uso de la Denominación de 
Origen"      
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13 
Ley 76 del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad; RNPOAE;   ISO 22001 y FSSC 
22000 
NTE INEN 176/ NTE INEN 177 
AIM FOR FOOD SAFETY, 2002. Allergen 
Information Manual & Auditor Guidelines. 
Reglamento de BPM para Alimentos 
Procesados (BPM), Decreto Ejecutivo 3253, 
RO 696, 2002 
  
ANEXO 5 OSELLA P_C_E R14 
CE 834/07; CE 889/08 
USDA/NOP ESTÁNDAR 
RNPOAE 
  
ANEXO 4 Agrocalidad Lab R15 Métodos de Ensayo Revisión contenido de Cd en cacao 
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2.4 ¿Qué actuaciones de reglamentación, de control o de otro tipo tienen previstas con relación al cacao y productos derivados? 
- Qué nuevos campos de actuación como OEC tiene previstos con relación al cacao y productos derivados? 
Tabla 3.7 Nuevos campos de actuación como OEC previstos para el Cacao y productos derivados 
Anexo Código Producto Ecuador Japón Otros Global Certificación  V O Documento Acreditado Requiere acredita 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1 Grano 1       CP   1 RNPOAE SI   
ANEXO 7 OEC_ CUP SAC R2 Todos       1 CP 1   Utz Certified  SI   
ANEXO 7 OEC _BVeritas Ecu R4 
Licor , 
Manteca; 
Pasta, 
Polvo, 
Chocolate 
1       OI BPM     Registro Sanitario Prevista SI 
ANEXO 3 Proecuador R6 
Todos       1       Impulsar la sostenibilidad del sistema de trazabilidad y campañas de promoción     
Grano 1             Grano. Impulsar diferenciación de precios 
entre fino de aroma y CCN-51     
Chocolate       1       Consorcio de promoción de marcas de 
chocolate oscuro 100% fino de aroma     
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7 
Grano, 
Licor, 
Polvo de 
cacao 
1     1       
Identificación de parámetros de calidad  
físico –química y funcional   ligados al 
sabor y aroma Identificación de metales 
pesados 
SI SI 
 Manteca 1     1       Identificación de la calidad en base a los ácidos grasos constitutivos     
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 
Manteca 
de cacao, 
Pasta de 
cacao, 
Chocolate 
1             Control pos registro de alimentos según RRCPA (vigilancia) NO NO 
ANEXO 1 AR_Agrocalidad R9 Grano               Implementación de BPA en el sector cacao NO   
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Tabla 3.7 Nuevos campos de actuación como OEC previstos para el Cacao y productos derivados (continuación) 
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 Grano   1     CP, LE   1 Reglamento Interno: Ministerio de 
agricultura de Japón SI NO 
ANEXO 1 AR_IEPI R12 Grano 1             
Declaración de protección de la 
Denominación de Origen “Cacao Arriba”,  
Inspecciones para determinar los 
parámetros de calidad. 
Revisión NTE INEN 176 
  NO 
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13 Todos 1     1 CP, CS, LE, OI 1 1 
Desarrollo de nuevos esquemas de 
acreditación para inspeccionar o certificar 
cacao de acuerdo a distintos reglamentos o 
documentos normativos. 
SI SI 
ANEXO 5 OSELLA P_C_E R14 Todos 1   1         Potencial mercado Australia para grano 
cacao 
  SI 
ANEXO 4 Agrocalidad Lab R15 Grano 1         1   
Materiales de referencia para determinar 
concentraciones de Cadmio en almendras 
de cacao 
  SI 
 
 
 
2.5 Prestan algún otro tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, ensayo,  etc.) para los productores/ comercializadores/ exportadores con 
relación al cacao y productos derivados?  SI  NO __ Especificar: _ 
 
Tabla 3.8 Prestación de servicios adicionales relacionados al cacao y productos derivados 
Anexo Código SI NO Ecuador Global Todos productos Grano Licor Polvo Chocolate Otros servicios 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1   1                 
ANEXO 7 OEC_ CUP SAC R2 1     1 1         Interpretación de norma 
ANEXO 7 OEC _BVeritas Ecu R3   1                 
ANEXO 7 OEC_CERES Ecu R4   1                 
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Tabla 3.8 Prestación de servicios adicionales relacionados al cacao y productos derivados (continuación) 
Anexo Código SI NO Ecuador Global Todos productos Grano Licor Polvo Chocolate Otros servicios 
ANEXO 2 Normalizador _INEN R5 1                 Documentos normativos 
ANEXO 3 Proecuador R6 1     1 1         Capacitación exportaciones, Estudios de mercados, Exposición internacional 
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. Catalina R7 1   1     1 1 1 1 
Servicio de análisis de parámetros químicos de 
calidad: Relación Teobromina /Cafeína,   % de grasa, 
polifenoles totales, Ocratoxina A (método acreditado 
por el OAE) 
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 1           1 1 1 
Asesoramiento a las industrias previa solicitud para la 
obtención del certificado de operaciones para buenas 
prácticas de manufactura y posterior ejecución. 
Dirección y emisión de registros sanitarios. 
ANEXO 1 AR_Agrocalidad R9 1   1 1 1         
Información,  Asesoramiento y seguimiento de las 
acciones realizadas por los actores dentro de la 
cadena Agro productiva del cacao.      
Información sobre la aplicación de normativas y 
resoluciones para el manejo correcto de las Buenas 
Prácticas Agrícola y de Manufactura 
ANEXO 4 AR_INIAP Pichilingue R11     1     1 1   1 
Grano. Evaluación de calidad, capacitación 
Licor. Preparación y capacitación 
Chocolate. Preparación y capacitación 
ANEXO 1 AR_IEPI R12 1   1     1       
Información permanente sobre la aplicación para las 
Normativas. 
Asesoramiento, gestión en lo referente a las 
Denominaciones de origen conjuntamente con la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI 
ANEXO 4 Agrocalidad Lab R15         1         Análisis de Cadmio y bromatológicos 
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2.6 Comentarios/ Sugerencias 
 
 
Tabla 3.9 Comentarios y/o Sugerencias relacionadas a la normativa 
Anexo Código 2.6 Comentarios/ Sugerencias 
ANEXO 3 Proecuador R6 
Se deberían certificar todos los productos para el JAS, CP Orgánico 
Para la UE se requiere certificar el Chocolate. CP, se debería certificar para los otros Mercados  América Latina 
LMR adicional para Japón 
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. Catalina R7 En INIAP se crea capacidad local,  para evaluar los componentes químicos volátiles relacionados con el sabor y aroma Se ha iniciado trabajos en este tema 
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 
RT 22: Licor de cacao, cacao en polvo, chocolate: este Reglamento de rotulado es un muy general para el rotulado de productos 
alimenticios 
Falta de financiamiento para implementación de Buenas prácticas de manufactura 
Desconocimiento de bases legales vigentes 
ANEXO 4 AR_INIAP Pichilingue R11 Control de producción y Certificación de Productos Todos los productos 
ANEXO 4 Agrocalidad Lab R15 Se dan capacitaciones abiertas a organismos de evaluación de la conformidad en normas de acreditación 
 
 
3. Organismos de evaluación de la conformidad que utilizan 
 
3.1 ¿Utiliza los servicios/ admite los resultados de organismos de evaluación de la conformidad (ej. laboratorios de ensayo o calibración, organismos 
de inspección o organismos de certificación de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo sus actividades? SI _NO _ Especificar:  
[…] ¿Dispone de información sobre organismos de evaluación de la conformidad ... 
[..] ¿Tiene acreditados organismos de evaluación de la conformidad …. 
NOTA – En el INEN, además de actuar como OEC y como normalizador, representante de otros normalizadores y tiene relación con los Reglamentos 
Técnicos, etc., tiene competencias con la Red de laboratorios de calibración y tiene/puede tener conocimiento/ actividades con relación a otros OECs 
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3.2 En los casos en los que utiliza / admite resultados para la realización de sus actividades, de organismos de evaluación de la conformidad que no se 
encuentren o no presten servicios en nuestro país 
 
Tabla 3.10 Casos en los que se utiliza resultados de Organismos de Evaluación de Conformidad que no se encuentran en Ecuador 
Anexo Código SI NO Tipo OEC Todos produc Grano Licor Polvo Chocolate Nombre OA País OA Acredita Autor Regulad Razones 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1 1   LE           Andes Control Chile 1   
No existe 
en el país 
ANEXO 7 OEC _BVeritas Ecu R3 1   CS   1 1       Reino Unido 1     
ANEXO 7 OEC_CERES Ecu R4 1   LE   1 1     Eurofins Alemania 1   No existe 
en el país 
ANEXO 3 Proecuador R6 1   OI 1         Agrocalidad FDA 
Ecuador 
USA 1 1   
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7 1   LE   1 1 1   OAE Ecuador 1 1   
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 1   OI LE     1 1 1 OAE Ecuador 1 1   
ANEXO 1 AR_Agrocalidad R9 1   OI   1       OAE Ecuador 1 1   
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 1   LE, CP   1       No sabe Japón 1 1 
LMR del 
Ministerio 
Agricultura 
Japón 
ANEXO 4 AR_INIAP  
Pichilingue R11 1   OI   1       No sabe No sabe       
ANEXO 1 AR_IEPI R12   1                       
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13 1   
CP 
OI 
LE 
1 1       
OAE 
Andes 
Control, 
Otros 
Ecuador 
Chile 1 1 
Evaluadores 
cuando 
no se 
encuentra 
en el país 
 
 
NOTA: En el ámbito del INEN al menos en lo que tiene relación con la Red de laboratorios de calibración, es probable que haya magnitudes en las que se 
tenga que recurrir a laboratorios fuera de Ecuador para obtener la trazabilidad. En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es 
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Tabla 3.10 Casos en los que se utiliza resultados de Organismos de Evaluación de Conformidad que no se encuentran en Ecuador (Continuación) 
Anexo Código SI NO Tipo OEC Todos produc Grano Licor Polvo Chocolate Nombre OA País OA Acredita Autor Regulad Razones 
ANEXO 5 OSELLA P_C_E R14 1   
CP 
LE 
OI 
          
Andes Control 
Eurofins 
Ecocert 
Francia 
Chile 
Alemania 
Francia 
1   
No hay ese 
servicio en 
Ecuador 
OC-
Orgánico 
Ecuador 
LE- Físico 
Químicos,  
OI- 
Calidad 
Normas 
INEN 
ANEXO 4 Agrocalidad Lab R15 1   LE           
QUIBIMEX, 
S.A 
SFDK: 
Análisis de 
Productos 
Ltda. 
México 
Brasil 
1     
 
 
3.3 ¿Encuentra otras dificultades  para poder evaluar el cumplimiento con los requisitos de los distintos mercados en su ámbito de competencia? SI 
_NO _ En caso positivo, especificar: 
 
Tabla 3.11 Otras dificultades para evaluar el cumplimiento de requisitos de distintos mercados 
Anexo Código SI   NO Todos productos Mercados Dificultades 
ANEXO 7 OEC_CERES Ecu R4   1       
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7 1     UE Regulaciones propias  establecidas en cada país 
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 1     Ecuador Nuevos niveles de cadmio en alimentos 
 ANEXO 7 Lab_WSS R10   1       
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Tabla 3.11 Otras dificultades para evaluar el cumplimiento de requisitos de distintos mercados (Continuación) 
Anexo Código SI   NO Todos productos Mercados Dificultades 
ANEXO 4 AR_INIAP  
Pichilingue R11 1     UE Cadmio 
ANEXO 1 AR_IEPI R12 1     Ecuador Falta de laboratorios para realizar la identificación y el control de las 
mezclas 
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13   1 1     
ANEXO 5 OSELLA P_C_E R14   1       
 
 
 
3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar su tarea relacionada con el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a los productos relacionados con el cacao: 
 
Tabla 3.12 Mejoras que se debería implementar en Ecuador para cumplir requisitos del Cacao 
Anexo Código Productos del Cacao Mercados Todos los productos 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1 
Cacao y Licor de cacao  
Facilidad de financiamiento para que los 
empresarios del cacao puedan mejorar la 
infraestructura y maquinaria.  
Todos   
ANEXO 7 OEC_ CUP SAC R2 Todos los productos Todos   
ANEXO 3 Proecuador R6   UE Japón 
UE. Talleres de capacitación para certificación orgánica y fair trade. 
Japón.   Talleres de capacitación para certificación orgánica. 
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7   Ecuador 
Aprovechar de las capacidades locales existentes  en el país, fortaleces las mismas  y 
no duplicar esfuerzos. Generación de datos de laboratorio confiables y aceptados de 
manera universal 
ANEXO 1 AR_Agrocalidad R9   Ecuador Trabajar con los procesos de trazabilidad en toda la cadena 
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 Cacao Ecuador   
ANEXO 4 AR_INIAP  
Pichilingue R11 Cacao Ecuador Trazabilidad, zonificación, certificación de orígenes locales 
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Tabla 3.12 Mejoras que se debería implementar en Ecuador para cumplir requisitos del Cacao (continuación) 
Anexo Código Productos del Cacao Mercados Todos los productos 
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13   Ecuador 
Mecanismos de control a través de uso de OEC's para minimizar los riesgos de mezcla 
entre cacao CCN51 y cacao fino de aroma 
Ley 076 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 
No existen laboratorios acreditados para determinación de residuos de pesticidas con 
alcances amplios (flexibles) que involucren hasta 216 distintas moléculas de 
pesticidas. 
No hay alcances para producción agrícola, solo procesamiento. No se han presentado 
solicitudes para esquemas como BRC e IFS.  
 
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
 
Tabla 3.13 Comentarios o Sugerencias respecto al accionar de la Infraestructura de la Calidad del Cacao 
Anexo Código Comentario / Sugerencia 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1 Contar con la Reforma al Reglamento de la Normativa de Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador 
ANEXO 7 OEC_ CUP SAC R2 
El mercado de cacao para UTZ Certified, es nuevo en Ecuador, sin embargo, sin embargo hay un gran potencial de certificación en las zonas 
cacaoteras. 
Podría darse la posibilidad de incentivar la adaptación de buenas prácticas agrícolas en el manejo de la producción y procesamiento de cacao 
ANEXO 2 Normalizador _INEN R5 Las actividades devaluación de la conformidad para el cacao debería ser analizado con todas las partes involucradas, en una reunión ampliada 
en la que se inviten a los diferentes actores del sector público especialmente reglamentario y del sector privado OECs 
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7 
Asignación de competencias técnicas a los laboratorios que cumplan requisitos y dispongan de mayor experticia en el tema. Que los 
exportadores, industriales y productores confíen en las capacidades locales existentes en el país para atender sus requerimientos y permitan su 
permanencia en el mercado y sostenibilidad 
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 Estudios para constatar que no exista un peligro al consumir los productos elaborados en Ecuador. Mejores vínculos entre autoridades sanitarias del país e internacional. 
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Tabla 3.13 Comentarios o Sugerencias respecto al accionar de la Infraestructura de la Calidad del Cacao (continuación) 
 
Anexo Código Comentario / Sugerencia 
ANEXO 7 OEC _ICEA R1 Contar con la Reforma al Reglamento de la Normativa de Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador 
ANEXO 7 OEC_ CUP SAC R2 
El mercado de cacao para UTZ Certified, es nuevo en Ecuador, sin embargo, sin embargo hay un gran potencial de certificación en las zonas 
cacaoteras. 
Podría darse la posibilidad de incentivar la adaptación de buenas prácticas agrícolas en el manejo de la producción y procesamiento de cacao 
ANEXO 2 Normalizador _INEN R5 Las actividades devaluación de la conformidad para el cacao debería ser analizado con todas las partes involucradas, en una reunión ampliada en la que se inviten a los diferentes actores del sector público especialmente reglamentario y del sector privado OECs 
ANEXO 4 INIAP Lab Sta. 
Catalina R7 
Asignación de competencias técnicas a los laboratorios que cumplan requisitos y dispongan de mayor experticia en el tema. Que los exportadores, 
industriales y productores confíen en las capacidades locales existentes en el país para atender sus requerimientos y permitan su permanencia en el 
mercado y sostenibilidad 
ANEXO 1 ARCSA_INSPI R8 Estudios para constatar que no exista un peligro al consumir los productos elaborados en Ecuador. Mejores vínculos entre autoridades sanitarias del país e internacional. 
 ANEXO 7 Lab_WSS R10 Fortalecer el desarrollo de Pruebas Interlaboratorios a nivel Nacional, así como apoyar en los procesos de desaduanización de PT de tal manera que los Laboratorios de Ensayo cuenten con posibilidades abiertas y claras de participar en estas pruebas de aptitud que fortalecer la imagen del país. 
ANEXO 4 AR_INIAP  Pichilingue R11 Difusión, campaña, proceso de trazabilidad a fin de mejorar los sistemas de calidad del cacao. 
ANEXO 6 Acreditador_ OAE R13 Agrocalidad, completar el proceso de reconocimiento de país tercero para reconocimiento directo de productos orgánicos 
ANEXO 5 OSELLA P_C_E R14 
Mejorar en el control de la cosecha desde el inicio de  la producción 
Mejorar el control de mezclas de cacao CCN51 y otros tipos de producto 
Inducir a que en el control se tengan bodegas solo de cacao 
Mejorar el sistema de control de calidad de cacao con una forma de certificación de calidad 
Concientizar a la gente sobre la importancia de tener cacao de calidad 
Implementar un sistema de zonificación de cacao en el Ecuador. 
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3.11 Resumen de los requisitos de la evaluación de la conformidad obtenidos para los productos del cacao 
 
Este resumen comprende tanto los requisitos del mercado ecuatoriano como del internacional, también incluimos los principales incumplimientos 
relacionados con en la evaluación de la conformidad así como los requerimientos de las Autoridades Reguladoras: 
 
Tabla 3.14 Resumen de los requisitos de la evaluación de la conformidad obtenidos para los productos del cacao 
Mercado Nacional. Ecuador Incumplimiento para la Evaluación de la conformidad o requerimientos de las 
Autoridades reguladoras: 
RNPOAE. Reglamento de la Normativa de la Producción 
Orgánica Agropecuaria del Ecuador. Certificación de Productos 
Orgánicos 
 
NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos Revisión y armonización con documentos normativos internacionales 
NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo  
NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos  
NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos  
NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. Requisitos  
NTE INEN 0537:81 Cacao (Productos derivados). Muestreo  
NTE INEN 1 334. Rotulado de Productos Alimenticios para 
consumo Humano. Requisitos. 
 
RT INEN 22: Rotulado de Productos Alimenticios, Procesados, 
Envasados 
 
HACCP (Resol. 63)  
Certificado de origen (Trazabilidad) No todos los interesados solicitan esta certificación, que es un análisis documental e 
inspección visual. 
En el país no hay laboratorios para la caracterización del producto y verificación de su 
origen para impulsar sosteniblemente el sistema de trazabilidad. 
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Tabla 3.14 Resumen de los requisitos de la evaluación de la conformidad obtenidos para los productos del cacao (continuación) 
Mercado Nacional. Ecuador Incumplimiento para la Evaluación de la conformidad o requerimientos de las 
Autoridades reguladoras: 
Certificado Fitosanitario  
Certificación de Producto-Resol.24 y 25  
LMR -RES.25 (AN-RES). No están armonizados con los requisitos del Codex Alimentarius los Límites Máximos 
de Residuos  
Control de producción. Semillas (Plantas) de cacao  
Certificado de Buenas Practícalas Agrícolas, BPA, Cosecha y 
postcosecha para cacao en grano. 
No están implementadas la BPA 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, para los 
productos como Licor de cacao, cacao en polvo, chocolate, 
requerimiento de la Autoridades Reguladoras sector salud, para 
Registro Sanitario, conforme el RBPM Reglamento de Buenas 
Prácticas de Manufactura Art 6, Art 52, 
RRCPA, Reglamento de Registro y Control Post registro de 
Alimentos, LOS, Ley Orgánica de Salud, 
PPBPM Política de Plazos de Cumplimiento de Buenas Prácticas 
de Manufactura para Plantas Procesadoras de Alimentos.  
No hay laboratorios para realizar la identificación y control de las mezclas del cacao.  
Problemas en la diferenciación entre cacao fino de aroma y el CCN-51. 
No todas las empresas productoras de Alimentos tienen la Certificación de BPM 
RT INEN 22. Rotulado de productos alimenticios, procesados, 
envasados y empaquetados 
El reglamento de etiquetado no está armonizado con los documentos normativos 
internacionales, es muy general para alimentos y no para los productos del cacao. 
IICOBPM. Instructivo para las inspecciones con fines de 
certificación de la operación sobre la base de la utilización de 
Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 
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Tabla 3.14 Resumen de los requisitos de la evaluación de la conformidad obtenidos para los productos del cacao (continuación) 
Mercado Nacional. Ecuador Incumplimiento para la Evaluación de la conformidad o requerimientos de las 
Autoridades reguladoras: 
  
Mercados de Destino Internacional  
Estados Unidos: UDSA NOP Final Rule  UDSA NOP Final Rule (7 CFR part 205) 
205 201, Plan para el sistema de producción o elaboración orgánica. 
205202, Requisitos para los terrenos 
205 206, Normas técnicas para la gestión de plagas en cultivos, malezas y 
enfermedades. 
205 272; estándar de prácticas de prevención de mezcla y contacto con sustancias 
prohibidas 
Unión Europea: Reglamento CE 834/07,  Reglamento CE 834/2007 
Art. 11 - Producción agraria. Normas generales de producción en explotaciones. Toda 
la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los requisitos aplicables a la 
producción ecológica. 
Unión Europea: Reglamento CE 889/08,  Reglamento CE 889/2008:  
Art. 3, Producción vegetal. Gestión y fertilización del suelo 
Art.63, Requisitos mínimos de control. Disposiciones de control y compromiso del 
operador 
Art. 72, Registros de producción vegetal 
Art. 73; Explotación de varias unidades de producción por el mismo operador 
Global. Utz Certified, Norma ISO 22000 ISO 22000:2005. Art 8. Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la 
inocuidad de los alimentos, donde los principales incumplimientos son por falta de 
espacio en bodegas, inocuidad, calibración, no hay suficiente información de 
trazabilidad de la medición, ausencia de programas de calibración 
Japón: Certificación de Producto Orgánico para Japón, 
únicamente acepta la Certificación del JAS- Japanese 
Agricultural Standard 
Existen reportes desde Japón respecto al alto contenido de cadmio en el cacao 
ecuatoriano que excede los LMR establecidos, los encuestados que se debe a la 
naturaleza del suelo ecuatoriano 
- NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos Revisión y armonización con documentos normativos internacionales 
- NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo Revisión y armonización con documentos normativos internacionales 
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Tabla 3.14 Resumen de los requisitos de la evaluación de la conformidad obtenidos para los productos del cacao (continuación) 
Mercado Nacional. Ecuador Incumplimiento para la Evaluación de la conformidad o requerimientos de las 
Autoridades reguladoras: 
- Resolución 24. Procedimiento de aplicación obligatoria, para 
la fumigación de los lotes de cacao en grano destinados a la 
exportación, y  
 
- RESOLUCION 025. Norma Fitosanitaria Andina relativa al 
análisis del riesgo de plagas.  
La Res 25. LMR – (AN-RES), Límites Máximos de Residuos no está actualizada con 
los requerimientos del Codex Alimentarius para los 215 moléculas d residuos de 
pesticidas 
Resol. 63. Requerimiento de Certificación HACCP   
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Los encuestados incluyeron otros mercados de destino y sus requerimientos, como: 
Mercado Global: Utz Certified 
Reino Unido: ISO 22000:2005, Certificación HACCP 
Australia: Utz Certified 
América Latina: 
• Certificación de BPM 
• NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos 
• NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo 
• NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos 
• NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos 
• NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. Requisitos 
 
Análisis de la información 
 
Los encuestados pertenecen al sector gubernamental y privado. Se recibió respuesta a las 
encuestas correspondientes al 60 % del sector gubernamental y 40 % del sector privado, desde 
el sector gubernamental se recibió el 100% de las encuestas, en cambio en del sector privado no 
se logro respuesta de todos los organismos evaluadores de la conformidad acreditados, como los 
organismos de certificación producto, organismos de certificación de sistemas gestión, 
organismos de inspección y laboratorios de ensayo. Respecto a los productores, únicamente se 
consiguió la respuesta de un productor, quien se identificó también como comercializador y 
exportador. 
 
La ubicación de los encuestados se encuentra 7 localizados en Quito, 4 están localizados en 
Guayaquil, 2 están localizados tanto en Quito como en Guayaquil, 1 está en los Ríos y 1 en 
Lima, Perú. 
 
Número de trabajadores: De los encuestados 9 respondieron a la pregunta del número de 
trabajadores, de estos en unos casos indican el número total de trabajadores de toda la empresa y 
en otros casos informan el número de trabajadores de  la empresa que se dedican a la evaluación 
de la conformidad, por lo que no es posible realizar una  evaluación respecto a que si las 
empresas disponen de suficiente personal para realizar las actividades de evaluación de la 
conformidad. 
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Voluntariedad u obligatoriedad de los resultados de evaluación de la conformidad. El 50% 
de los encuestados responde que es obligatorio el cumplimento de los requisitos de 
conformidad, tanto para el mercado nacional como para el internacional. 
 
Los organismos evaluadores de la conformidad de procedencia nacional, que pueden emitir 
certificados de conformidad acreditados son: 
• Organismos de Certificación de Productos Orgánicos acreditados,  
• Organismos de Certificación de Sistemas acreditado,  
• Organismos de Inspección para Buenas Prácticas de Manufactura acreditados 
• Organismo de Inspección para normas NTE INEN 176:06 Cacao en grano. Requisitos y  
• NTE INEN 177:95 Cacao en grano, acreditado 
• Laboratorio de ensayos para análisis de ocratoxinas en el cacao acreditado 
• Laboratorios de ensayo para la caracterización de los productos del cacao así como para la 
determinación de los Límites Máximos de Residuos, LMRs, establecidos por el Codex 
Alimentarius referente a las moléculas residuales de plaguicidas, contenido de cadmio y 
plomo, no están acreditados, por ello los organismos de certificación que requieren de los 
resultados de laboratorios acreditados, tienen la necesidad de recurrir a laboratorios 
internacionales como Alemania, Chile, México, Brasil 
 
Respecto a oportunidades en los mercados internacionales.  Tres de los encuestados 
respondieron que actúan o están interesados en el mercado global, donde la certificación con 
mayor coincidencia es la “UTZ Certified” que es un tipo de certificación privada relacionada 
con las Buenas Prácticas Agrícolas de tipo sostenible, esta certificación es una actividad de 
carácter voluntario.  
 
Los documentos para la evaluación de la conformidad del cacao y para aprobación por parte 
de las Autoridades Reguladoras son: 
• NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos 
• NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo 
• NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos 
• NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos 
• NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. Requisitos 
• NTE INEN 0537:81 Cacao (Productos derivados). Muestreo 
• NTE INEN 1 334. Rotulado de Productos Alimenticios para consumo Humano. Requisitos. 
• RT INEN 22. Rotulado de productos alimenticios, procesados, envasados y empaquetados 
• Certificado de origen para el cacao (Trazabilidad) 
• Certificado Fitosanitario 
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• Resolución 025. Norma Fitosanitaria Andina relativa al análisis del riesgo de plagas, en 
base al Codex Alimentarius respecto a los Límites Máximos de Residuos. LMR –(AN-
RES). Residuos de pesticidas, Contenido de cadmio y plomo.  
• Resolución 025-A Certificación de calidad de caco fino y de aroma sabor "Arriba" y de 
otras variedades, incluidos elaborados y semielaborados, para la exportación de cacao 
nacional fino y de aroma sabor "Arriba" y otras variedades 
• Registro Sanitario. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, para los 
productos como Licor de cacao, cacao en polvo, chocolate 
 
Otro integrante de la Infraestructura de la Calidad nacional para los productos del cacao que 
respondió es el INEN como normalizador y no como organismo evaluador de la conformidad, 
quien resalta la importancia que en los comités técnicos de normalización se cuente con la 
presencia de todas las partes interesadas. 
  
Las autoridades reguladoras para el sector cacao tanto Agrocalidad, INIAP, IEPI y 
Proecuador como promotor de exportaciones, coinciden en la necesidad de impulsar la 
sostenibilidad del sistema de trazabilidad y realizar campañas de promoción (ejemplo 
promocionar marcas de chocolate oscuro 100% fino de aroma) 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas, los organismos evaluadores están en la 
capacidad de ofrecer estos servicios pero en unos casos no los utilizan, en otros necesitan 
desarrollarlos y en otros todavía no se han acreditado, por lo que la autoridad reguladora debería 
promoverlos y difundirlos con la finalidad que el país cuente con la capacidad instalada, es decir 
con una Infraestructura de la Calidad nacional adecuada, disponible y reconocida para la 
evaluación de la conformidad de los productos del cacao. 
 
Las Autoridades Reguladoras respondieron de acuerdo a sus competencias respecto al sector 
del cacao: 
• Agrocalidad, emite el Registro y realiza Inspecciones para la emisión del Certificado 
Fitosanitario. 
• INIAP, es responsable por el control de producción, material de propagación (plantas) de 
cacao, BPA Cosecha y postcosecha para cacao en grano. 
• IEPI, emite el certificado de origen para almendra de cacao seca y fermentada, protegida 
con denominación de origen. 
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• ARCSA, responsable por la emisión de la Certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura para los productos como licor de cacao, cacao en polvo y chocolate, utiliza en 
sus proceso, organismos de Inspección acreditados 
• OAE acredita a laboratorios, organismos de certificación de productos, organismos de 
certificación de sistemas u organismos de Inspección. El OAE ha firmado los acuerdos de 
reconocimiento internacionales con el ILAC e IAF, con el propósito que los resultados de 
la evaluación de la conformidad emitidos por los organismos evaluadores de la 
conformidad acreditados por este sean reconocidos internacionalmente. 
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CAPITULO IV 
4  Conclusiones y Recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones 
 
• Como resultado de qué productos del cacao requieren evaluación de la conformidad se 
confirmó los datos publicados por el Banco Central respecto a los principales productos del 
cacao provenientes de la cadena productiva que se comercializan son cacao en grano, los 
cuatro productos intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao 
en polvo) y el chocolate que es el producto final.  
 
• No fue considerada la semilla de cacao como producto que se comercializa, excepto el 
INIAP quien indica que no comercializan semillas sino plántulas.  
 
• El cacao en grano es el producto del cacao que mayormente se comercializa en todos los 
mercados, y que cuando nos referimos a cacao en grano se refiere a la almendra de cacao 
previamente fermentada y secada, algunos encuestados también adicionaron un producto 
del cacao conocido como NIBS que no se incluyó en la encuesta y se refiere al grano del 
cacao partido y tostado. 
 
• Se concluye que los principales mercados de destino del cacao ecuatoriano son Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón.  
 
• Si bien en algunos casos no existe la obligatoriedad de la certificación de la conformidad, 
pero al ser un requisito de la autoridad reguladora, se podría interpretar como una 
obligatoriedad. 
 
• Existe capacidad instalada en el país en laboratorios que pueden ofrecer sus servicios para 
apoyar a la mejora de la competitividad del cacao ecuatoriano en su comercialización. 
 
• Al momento el país no cuenta con una Infraestructura de la calidad nacional coordinada y 
disponible para los servicios de evaluación de la conformidad de los productos del cacao, 
que la autoridad reguladora a nivel nacional no ha logrado coordinar y asignar 
responsabilidades a los integrantes de la Infraestructura de la Calidad nacional para la 
evaluación de la conformidad de los productos del cacao. 
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• Agrocalidad como autoridad reguladora es responsable por entregar la Certificación 
Fitosanitario, actividad realizada por la propia autoridad y que se podría delegar. Respecto 
a oportunidades en los mercados internacionales. Tres de los encuestados respondieron que 
actúan o están interesados en el mercado global, donde la certificación con mayor 
coincidencia es la “UTZ Certified” que es un tipo de certificación privada relacionada con 
las Buenas Prácticas Agrícolas de tipo sostenible, esta certificación es una actividad de 
carácter voluntario.  
 
• RNPOAE, es un requerimiento de Certificación de Producción Orgánica, gestionada por 
Agrocalidad como autoridad reguladora del sector, donde reconoce a los organismos de  
certificación de productos orgánicos acreditados por el OAE, documento que no se 
encuentra armonizado con los requisitos de la Unión Europea. 
 
• La necesidad de impulsar la sostenibilidad del sistema de trazabilidad y realizar campañas 
de promoción.  
 
4.2  Recomendaciones  
 
• Se debería promover la utilización de los servicios de evaluación de la conformidad 
reconocida es decir acreditada para respaldar esta certificación de los productos, 
dinamizando la economía local.  
 
• Publicar un instructivo relacionado con su procedimiento de certificación publicado en su 
sitio web, porque el que esta publicado es un registro oficial con mucha información que es 
de difícil comprensión.  
 
• Publicar un instructivo para el servicio de Certificación de Origen que ofrece el IEPI, 
facilitando la información para los usuarios. 
 
• Se recomienda que el documento normativo nacional RNPOAE este armonizado con los 
requisitos de la Unión Europea, porque es uno de los requisitos para que el país se califique 
como país tercero, lo que permitirá apoyar a la mejora de la competitividad del producto 
ecuatoriano, evitando recurrir a los organismos internacionales para la certificación 
orgánica de los productos que ingresan a Europa. 
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• Es necesario promover la capacidad instalada de laboratorios para ensayos como 
identificación de parámetros de calidad físico - química y funcional ligados al sabor y 
aroma, determinación de los LMRs, cuantificación de metales pesados como cadmio y 
plomo, así como la identificación de la calidad en base a los ácidos grasos constitutivos 
para la certificación de origen, con la finalidad de impulsar el cumplimiento del de los 
requisitos exigidos de calidad e inocuidad exigidos por los mercados internacionales. 
 
• Las autoridades del sector deberían desarrollar campañas de difusión para impulsar la 
declaración de protección de la Denominación de Origen “Cacao Arriba”, que el cacao 
ecuatoriano es bastante valorado en el mundial. 
 
• Las certificaciones e inspecciones no deben ser emitidas únicamente de forma documental, 
estas deben estar respaldas por resultados de evaluación de la conformidad confiables para 
el mercado local e internacional, es decir deben estar acreditadas y ofrecer los servicios de 
evaluación de la conformidad definidos en los documentos normativos correspondientes. 
Esto es lo que permite ofrecer confianza en el mercado.  
 
• Es necesario se concluya la revisión de la NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos, 
tomando en cuenta las necesidades de los mercados internacionales. 
 
• En el mercado nacional, se concrete el control pos registro de alimentos según RRCPA 
(vigilancia del mercado) y que ARCSA considere que el Registro Sanitario a través de 
BPM no es únicamente un requisito nacional, porque este requisito también es de utilidad 
para la exportación de los productos como licor de cacao, cacao en polco y chocolate. 
 
• La aplicación de la certificación orgánica para todos los productos y que se cumplan los 
requerimientos tanto de la Unión Europea, Estados Unidos como del Japón. 
 
• Aplicar las Buenas Prácticas agrícolas para el sector del cacao, lo que ayudaría para evitar 
el incumplimiento por inocuidad. 
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CAPITULO V 
5. PROPUESTA DE MEJORA 
 
De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones se recomienda el siguiente plan de 
Implementación, enfocada a la evaluación de la conformidad requerida para los productos del 
cacao, como cacao en grano, licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao, chocolate y 
NIBS, para el mercado nacional y del UE, USA Japón. 
 
5.1 Revisión de  los documentos normativos nacionales para que estén armonizados con la 
normativa internacional 
 
Normativa nacional: 
 
• NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos 
• NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo 
• NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos 
• NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos 
• NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. Requisitos 
• NTE INEN 0537:81 Cacao (Productos derivados). Muestreo 
• NTE INEN 1 334. Rotulado de Productos Alimenticios para consumo Humano. Requisitos. 
• RT INEN 22. Rotulado de productos alimenticios, procesados, envasados y empaquetados 
• Certificado de origen para el cacao (Trazabilidad) 
• Certificado Fitosanitario 
• Resolución 025. Norma Fitosanitaria Andina relativa al análisis del riesgo de plagas, en 
base al Codex Alimentarius respecto a los Límites Máximos de Residuos. LMR –(AN-
RES) 
• Resolución 025-A Certificación de calidad de caco fino y de aroma sabor "Arriba" y de 
otras variedades, incluidos elaborados y semielaborados, para la exportación de cacao 
nacional fino y de aroma sabor "Arriba" y otras variedades 
• Registro Sanitario. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, para los 
productos como Licor de cacao, cacao en polvo, chocolate 
 
5.2 Difusión de los documentos normativos internacionales 
 
• Reglamento CE 834/2007,  
• Reglamento CE 889/2008,  
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• UDSA NOP Final Rule (7 CFR parte 205), 
• Norma ISO 22000:2005 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos - Requisitos 
para cualquier organización en la cadena alimentaria,  
• Certificación de Producto Orgánico para Japón. Aceptado por el JAS, Japanese 
Agricultural Standard),  
• LMRs emitidos por el Codex Alimentarius 
• Contenido de Cadmio y Plomo 
 
5.3 Servicios de Evaluación de la conformidad 
 
La principal deficiencia identificada respecto a la evaluación de la  conformidad, es la ausencia 
de los servicios de ensayo que se ofrece en el país, por lo que deben recurrir a laboratorios 
internacionales de Chile y Alemania, para los siguientes ensayos: 
• Análisis de las moléculas de pesticidas que llegan a 215, según el Codex alimentarius  
• Límites Máximos Residuales para 2-4D. 
• Identificación de mezclas 
• Caracterización del producto, 
• Ensayos que permitan confirmar el origen del caco nacional para impulsar sostenibilidad 
del sistema de trazabilidad. 
 
Considera que los laboratorios de Agrocalidad e INIAP, entidades oficiales técnicas adscritas 
al MAGAP, responsables por la investigación así como la regulación para el sector cacao, en las 
encuestas manifiestan que cuentan con laboratorios de investigación y servicios de ensayo para 
los productos del cacao, además desde sector privado el laboratorio WSS. Entonces si el país 
tiene la infraestructura instalada para la estos ensayos, es necesario promover y difundir estas 
las capacidades locales y  fortalecerlas evitando duplicar esfuerzos, y así generar en el país 
resultados de ensayos confiables y aceptados de manera global a través de acreditación. 
 
La denominación de origen se refiere a las características de tipo físicas 
cuantificables y sensoriales (cualitativas) que cumple un cacao determinado, en función 
de éstas es posible que siempre sea replicable. Una denominación de origen puede ser 
dada a una localidad específica en donde hay cacao Nacional con ciertas características 
y aún a una finca específica, en términos de precios es importante la diferencia entre un 
cacao CCN-51 y un cacao de tipo Nacional ecuatoriano. Para estas denominaciones de 
Origen se consideran las Normas INEN 176, además requiere evaluar el sabor o por los 
aromas, o por que el cacao es orgánico, bioenergética, etc. Entonces, mientras más 
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específicos son los requisitos la Denominación de Origen tiene una mayor complejidad 
y por ende un mayor reconocimiento en términos económicos. Entonces si el país ya 
cuenta con Organismos de Certificación de Productos orgánicos acreditados y por lo 
tanto reconocidos, se debería incluir en el RNPOAE esta certificación de origen para 
que sea cumplida y sostenible. 
 
Para el caso del problema de inocuidad se debería promover y difundir el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
  
5.4 Acceso a la Información 
 
Si bien Proecuador ha generado un centro de información para exportaciones, este contacto 
debe ser de fácil entendimiento y tener links con las autoridades nacionales que manejan estos 
temas, porque son quienes están relacionadas con los productores, no solo para exportación sino 
también para el mercado nacional, porque también se comercializan productos intermedios del 
cacao que requieren por eje Registro Sanitario otorgado por ARCSA. Así  surge la necesidad de 
desarrollar un Punto de información centralizado para la información nacional y global 
relacionada con la puesta en mercados de productos (tanto para comercialización de productos 
de todo tipo en el mercado ecuatoriano como para comercialización de productos ecuatorianos 
en otros mercados), productos registrados o que se pueden comercializar en los distintos 
mercados, etc. Si esto lo reducimos de inicio al cacao podría ser un proyecto de información  
que lo gestione una de las entidades adscritas al MAGAP, se recomendaría que el punto de 
contacto sea Agrocalidad como autoridad reguladora y que el  INIAP entidad encargada de la 
investigación tenga un link en su página web para información especialmente de los 
productores. 
 
5.5 Posibles soluciones para los laboratorios 
 
Con estos incumplimientos encontrados, se pueden definir como posibles acciones destinadas a 
eliminar dichas causas y evitar que se repitan. Por ejemplo: 
 
Si la causa fuese falta de conocimiento de los requisitos (p.e. sobre etiquetado, sobre BPMs, 
contenido de los LMR) se debiera preparar una campaña audiovisual para dar a conocer o al 
menos sensibilizar  dichos requisitos, complementada con algún sistema de información a través 
de la web (por ejemplo curso de formación o folleto informativo con ejemplos) o campaña de 
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cursos de formación (si bien sería más costoso). Por otra parte se debiera establecer un sistema 
de vigilancia de mercado específico para el etiquetado, que podría tener distintos niveles de 
sanción en función de reincidencia (por entidad legal, no por producto). 
 
Si la causa fuese falta de financiación habría que pensar en la posibilidad de poner en marcha 
un plan de ayudas a las PYMES que estén obligadas a cumplir con este requisito en el que 
podría haber: 
• Financiación (al menos en parte ayuda desde gobierno) para actividades de capacitación, 
consultoría para implementar BPMs, certificación, etc. 
• Avales o préstamos en condiciones de reducción significativa de los tipos de interés para 
realizar las inversiones que sean necesarias para adaptarse a las BPMs. 
• Listado de acciones previstas con respecto a los distintos reglamentos y productos, se 
podrían dar lineamientos sobre las mismas, se debiera resaltar por su importancia el tema 
de control postregistro de alimentos. 
• Hacer un listado de otros servicios que prestan los distintos organismos para los distintos 
mercados y productos 
• Los servicios de información (Ejm. ARCSA) habría que coordinarlos con la iniciativa 
planteada de un Punto de información global. 
• Listado de organismos de evaluación de la conformidad reconocidos para los distintos 
reglamentos, productos y/o mercados, en las distintas etapas (registro, vigilancia de 
mercado, etc.) 
• Tanto ARCSA como Agrocalidad se refieren a la dificultad para evaluar el cumplimiento 
con los requisitos de los distintos mercados “Nuevos niveles de cadmio en alimentos, 
Límites Máximos Residuales 2-4D”, se deberían plantear dentro de los temas de 
financiamiento para cubrirla.  
• Para cumplir con los niveles de cadmio, una línea de acción podría ser hacer un estudio 
sobre los niveles de cadmio en el grano de cacao y el desarrollo de un estrategia que 
permita disminuirlos dejándolos dentro de los límites establecidos a nivel global.  
 
5.6 Esfuerzos para la acreditación 
 
La segunda parte requeriría un esfuerzo en acreditación y sobre todo en seguimiento de 
los laboratorios acreditados: una buena herramienta, si se organiza seriamente y se 
toman acciones en función de los resultados por parte del acreditador, son las 
intercomparaciones. 
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Seguimiento a laboratorios acreditados, Organización de rondas de intercomparación, 
asignación de competencias técnicas a los laboratorios que cumplan requisitos y dispongan de 
mayor experticia en el tema. Que los exportadores, industriales y productores confíen en las 
capacidades locales existentes en el país para atender sus requerimientos y permitan su 
permanencia en el mercado y sostenibilidad 
 
Estos laboratorios debieran acreditarse en estos temas (en coherencia con las acciones 
planteadas anteriormente), por lo que es necesario fijar fechas razonables para su acreditación, 
de forma que los Organismos evaluadores de la conformidad, las AR, los productores, 
comercializadores y exportadores, puedan acceder a datos cuando los requieran sin necesidad de 
recurrir a los Laboratorios internacionales. 
 
También desde el sector privado está el laboratorio WSS, quien señala que tiene la capacidad 
instalada para realizar los ensayos para los LMR, sería importante considerarlo para que se 
acredite y ofrezca estos servicios que es uno de los mas repetitivos en las encuestas como 
carencia de la evaluación de la conformidad en el país. 
 
Se podría complementar con acciones con ARCSA porque piensa que es para requisito 
nacional, pero también sus requisitos deberían estar armonizados internacionalmente porque con 
Registro Sanitario se exportan los productos elaborados del cacao. 
 
Organismos reguladores, es necesario calificarse como país tercero y aplicación de las BPA, 
que si esta implementada adecuadamente como lo indica el reglamento, no tendríamos los 
problemas de inocuidad que manifiestan casi todos los encuestados. 
 
Si bien INIAP es la entidad técnica del Control de Producción, es necesario que se asuma 
como Agrocalidad como entidad reguladora la responsabilidad de transferencia de estos 
conocimientos porque son quienes están en contacto con los productores. Porque el hecho que 
los productores cumplan el Procedimiento de BPA para el caco es un tanto difícil por la 
informalidad de la producción, por falta de transferencia, porque el cultivo así y todo se lo 
comercializa interna y externamente, etc., etc. Por ejemplo el cacao debe ser secado sobre 
tendales de caña o madera como práctica deseable; sin embargo el productor cosecha y lo seca 
en el filo de la carretera, con los consiguientes problemas de contaminación con Cd., Hg, Pb,  
etc., entonces Agrocalidad por ley puede incautar estos productos, así el cumplimiento o 
aplicación de las BPA depende de muchísimos factores y seria la mayor solución a la inocuidad. 
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5.7 Plan de acción para los productos del cacao que se comercializan provenientes de su 
cadena productiva 
 
Con esta enumeración de dificultades se pueden planificar el desarrollo de actividades para 
mejorar la situación a este respecto y considerarlas de cara al desarrollo futuro. 
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Tabla 5.1 Plan de acción para los productos del cacao que se comercializan provenientes de su cadena productiva 
Que Como Quien Cuando Donde 
Inventario de la Infraestructura de la calidad actual para 
la evaluación de la conformidad del cacao 
Investigación Bibliográfica y 
encuestas OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Normas Listado de Normas del catálogo del INEN OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Reglamentos Técnicos Listado de Reglamentos   OAE  abril 2013 Registro del Inventario 
Organismos certificadores de Productos Orgánicos Revisión del catastro de 
organismos de Certificación  OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Organismos certificadores de Sistemas Revisión del catastro de 
organismos de Certificación  OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Organismos de Inspección  Revisión del catastro de 
organismos de Inspección OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Laboratorios de Ensayos Revisión del catastro de laboratorios  OAE  abril 2013 
Registro del 
Inventario 
Revisión de documentos normativos: Normas y reglamentos 
NTE INEN 0176:06 Cacao en grano. Requisitos Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 0176 
NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 177 
NTE INEN 0620:89 Cacao en polvo. Requisitos Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 0620 
NTE INEN 0621:2010 Chocolates. Requisitos Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 0621 
NTE INEN 0623:88 Pasta (Masa, licor) de cacao. 
Requisitos Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 0623 
NTE INEN 0537:81 Cacao (Productos derivados). 
Muestreo Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 0537 
NTE INEN 1 334. Rotulado de Productos 
Alimenticios para consumo Humano. Requisitos. Comité Técnico  INEN  abril 2014 NTE INEN 1 334 
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Tabla 5.1 Plan de acción para los productos del cacao que se comercializan provenientes de su cadena productiva (continuación) 
Que Como Quien Cuando Donde 
RTE INEN 22. Rotulado de productos 
alimenticios, procesados, envasados y 
empaquetados 
Comité Técnico  INEN  Junio 2014 RTE INEN 22 
Certificado de origen cacao nacional 
(Trazabilidad) Comité Técnico  MAGAP/AGROCALIDAD  sept. 2013 Reglamentos Agrocalidad 
Resolución 025. Norma Fitosanitaria Andina 
relativa al análisis del riesgo de plagas, en base al 
Codex Alimentarius respecto a los Límites 
Máximos de Residuos. LMR – (AN-RES) 
Comité Técnico  MAGAP/AGROCALIDAD  sept. 2013 Reglamentos Agrocalidad 
Resolución 025-A Certificación de calidad de 
caco fino y de aroma sabor "Arriba" y de otras 
variedades, incluidos elaborados y 
semielaborados, para la exportación de cacao 
nacional fino y de aroma sabor "Arriba" y otras 
variedades 
Comité Técnico  MAGAP/AGROCALIDAD  sept. 2013 Reglamentos Agrocalidad 
Procedimiento de Certificación de BPA – Buenas 
Practícalas Agrícolas (cosecha y postcosecha para 
cacao en grano) 
Comité Técnico  MAGAP/AGROCALIDAD  sept. 2013 Reglamentos Agrocalidad 
RBPM. Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura (R.O. 3253) Comité Técnico  ARCSA  sept. 2013 Reglamentos ARCSA 
Identificar la Capacidad instalada laboratorios, Organismos Evaluadores de la conformidad 
Capacidad instalada laboratorios, Organismos 
Evaluadores de la conformidad para la evaluación 
de la conformidad de los productos del cacao 
ecuatoriano 
Pagina Web OAE Encuesta  OAE  III Semestre 2013 Informe CIC  
Revisar el procedimiento de Registros de 
Laboratorios Reuniones de trabajo MAGAP/AGROCALIDAD  III Semestre 2013 Procedimiento de Registro 
Definir matriz de servicios disponibles e incluir 
puntaje por Sistema de Gestión con BPA Reuniones de trabajo MAGAP/AGROCALIDAD  III Semestre 2013 Informe CIC 
Desarrollar mecanismos de incentivos para 
mejorar la capacidad instalada Reuniones de trabajo MAGAP/AGROCALIDAD  III Semestre 2013 Procedimiento 
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Tabla 5.1 Plan de acción para los productos del cacao que se comercializan provenientes de su cadena productiva (continuación) 
Que Como Quien Cuando Donde 
Difundir la IC disponible para los productos del cacao Eventos masivos a las partes interesadas MAGAP/AGROCALIDAD III Trimestre 2014 En locaciones de interés 
Diseñar proyecto de difusión Reuniones de trabajo MAGAP  abril 2014 Proyecto 
Capacitar actores clave Reuniones de trabajo MAGAP Julio de 2014 Programa de capacitación 
Taller seguimiento avances Reuniones de trabajo MAGAP  abril 2014 Informe de avances 
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Anexos 
• Anexo 1.- Árbol de problemas 
• Anexo 2.- Instrumentos. Formato de Entrevista Encuesta, que será enviado y codificado como 
Anexos: 
C.1. Entrevista a Agrocalidad, IEPI (Anexo 1) 
C.2. Entrevista a INSPI/ ARCSA  (Anexo 1) 
C.3. Entrevista a INEN. (Anexo 2) 
C.4. Entrevista a Ministerio de Relaciones Exteriores, Proecuador. (Anexo 3) 
C.5.  Entrevista a INIAP. (Anexo 4) 
C.6.  Entrevista a empresas productoras. (Anexo 5) 
C.7. Entrevista a OAE. (Anexo 6) 
C.8. Entrevistas a OECs. (Anexo 7)
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ANEXO 1 –  Encuesta/ entrevista a AGROCALIDAD 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1   Nombre entidad: AGROCALIDAD o INSPI/ ARCSA/ IEPI 
1.2   Departamento:  
1.3   Persona/s entrevistada/s:  
1.4   Actividad de la entidad:  
1.6   Número de trabajadores:  
1.7   Dirección: 
1.8   Provincia: 
1.9   Teléfono: 
1.10  Email: 
1.11  Comentarios: 
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2. Productos y requisitos para AGROCALIDAD e INSPI/ ARCSA / IEPI, en Ecuador o en los 
mercados de referencia 
 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados bajo su ámbito de competencia, indicando 
el nivel de competencia 1 
  
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar_) 
     
 
1 
 Autoridad Reguladora, Organismos de Control, Organismo Evaluador de la Conformidad, 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los requisitos con los que 
tiene que cumplir el productor/ comercializador/ exportador dentro de su ámbito de 
competencia 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario (V) u 
Obligatorio (O)2 
Reglamento / Norma o normas 
que establecen el requisito3 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar)_________________ 
 
2 
 (O): Indicar si es un requisito de cumplimiento obligatorio para poder comercializar el producto en un 
determinado mercado, o 
(V): Indicar si es un requisito voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada por ningún requisito 
legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 De acuerdo con su experiencia y la situación del país: ¿en qué requisitos se han detectado 
incumplimientos significativos?  
Especificar: _____________ 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / Norma 
o normas que 
establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito 
específico que se 
incumple y las posibles 
causas de ello 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar_) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2   Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente.
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2.4 ¿Qué actuaciones de reglamentación, de control o de otro tipo tienen previstas con 
relación al cacao y productos derivados? 
 
Producto Mercado Detallar las actuaciones previstas 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con 
el cacao (especificar___) 
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2.5 Prestan algún otro tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, ensayo,  etc.) 
para los productores/ comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos 
derivados?   
SI __ NO __ 
Especificar: _______________________________________________ 
 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar___) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
3.1 ¿Utiliza los servicios/ admite los resultados de organismos de evaluación de la 
conformidad (ej. laboratorios de ensayo o calibración, organismos de inspección o 
organismos de certificación de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo sus 
actividades? 
 SI ___ NO __ 
Especificar: ______________ 
 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformidad
1 
Reglament
o / Norma 
o normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d 
País en 
donde se 
encuentra 
el 
Organism
o 
Reconocimient
o exigido 
(Ac – Au – Re 
– NO) 3 
Todos los 
productos 
      
Semilla del 
cacao 
      
Cacao en 
grano 
      
Licor de 
cacao 
      
Manteca de 
cacao 
      
Pasta de cacao       
Cacao en 
polvo 
      
Chocolate       
Otros 
relacionados 
con el cacao 
(especificar__
) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Organismo de Certificación de Producto; CS _ Organismo de Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
__________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-, autorizado por la Administración competente – 
Re-tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO -no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento 
 -.
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3.2 En los casos en los que utiliza / admite resultados para la realización de sus actividades, 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es: ____________  
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento 
/ Norma o 
normas que 
establecen 
el requisito2 
Nombre del 
Organismo de 
Evaluación de 
la Conformidad 
Razones por las que se 
utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios en 
Ecuador 
Todos los 
productos 
     
Semilla del 
cacao 
     
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de 
cacao 
     
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados 
con el cacao 
(especificar__) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Encuentra otras dificultades  para poder evaluar el cumplimiento con los requisitos de 
los distintos mercados en su ámbito de competencia?   
SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: _______________________________ 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
___) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar______) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar 
su tarea relacionada con el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos 
relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar_ ) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 2 –  Encuesta/ Entrevista a INEN 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad: INEN 
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: Normalizador /Laboratorio de ensayos/ Organismo de Inspección/ 
Organismo de Certificación 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de competencia:  
a) Semilla del cacao: __      b) Cacao en grano: __    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao: __    e) Pasta de cacao: __    f) Cacao en polvo: __  
g) Chocolate: __     h) Otros (especificar): _______________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados bajo su ámbito de competencia, indicando 
el nivel de competencia: 
NOTA – En el INEN, además de actuar como OEC (lo cual será objeto de otro cuestionario), 
se actúa como normalizador, representante de otros normalizadores y tiene relación con los 
Reglamentos Técnicos, etc. 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con 
el cacao (especificar 
_____________) 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los requisitos con los que 
tiene que cumplir  el productor dentro de su ámbito de competencia y/o las normas en el 
campo voluntario que se encuentran aprobadas para los productos definidos; asimismo, para 
los otros mercados, indicar, si es posible, las normas que existen para los productos objeto de 
este estudio. 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario 
(V) u 
Obligatorio 
(O)2 
Reglamento / Norma o 
normas que establecen el 
requisito3 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con el cacao 
(especificar_________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2
 Indicar (O), si es un requisito con el que hay que cumplir de forma obligatoria para poder comercializar el 
producto en un determinado mercado, o 
Indicar  (V), si es un requisitos voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada a ello por ningún 
requisito legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 De acuerdo con su experiencia y la situación del país: ¿en qué productos y/o mercados ha 
detectado ausencias de requisitos o de normas necesarios?  
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / 
Norma o 
normas que 
establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito 
específico o norma 
necesaria cuya ausencia 
se ha detectado 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con el cacao 
(especificar_________________) 
    
 
1 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP – 
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros (especificar): 
_____________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente.  
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2.4 ¿Qué actividades de normalización, relacionadas con reglamentación  o de otro tipo tiene 
previstas con relación al cacao y productos derivados? 
 
Producto Mercado Detallar las actividades previstas 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar 
_________) 
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2.5 Prestan algún otro  tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, etc.) para los 
productores/ comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos derivados?  
SI __ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar_____) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
NOTA – En el INEN, además de actuar como OEC (objeto de otro cuestionario) y como normalizador, 
representante de otros normalizadores y tiene relación con los Reglamentos Técnicos, etc., tiene 
competencias con la Red de laboratorios de calibración y tiene/puede tener conocimiento/ actividades con 
relación a otros OECs. 
 
3.1 ¿Dispone de información sobre organismos de evaluación de la conformidad ej. 
Laboratorios de ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación 
de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo actividades relacionadas con el cacao y 
productos derivados? 
 SI ___ NO __ 
Especificar: 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformidad
1 
Reglament
o / Norma 
o normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d 
País en 
donde se 
encuentra 
el 
Organism
o 
Reconocimient
o exigido 
(Ac – Au – Re 
– NO)
 
3 
Todos los 
productos 
      
Semilla del 
cacao 
      
Cacao en 
grano 
      
Licor de 
cacao 
      
Manteca de 
cacao 
      
Pasta de cacao       
Cacao en 
polvo 
      
Chocolate       
Otros 
relacionados 
con el cacao 
(especificar__
) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.2 ¿Conoce que En los casos en los que se tengan que utilizar / admitir resultados  de 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten servicios en 
nuestro país:  
NOTA – En el ámbito del INEN al menos en lo que tiene relación con la Red de laboratorios de 
calibración, es probable que haya magnitudes en las que se tenga que recurrir a laboratorios fuera 
de Ecuador para obtener la trazabilidad. 
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es: 
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento / 
Norma o 
normas que 
establecen el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad 
3 
Razones por las que 
se utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios en 
Ecuador 
Todos los 
productos 
     
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados con 
el cacao 
(especificar __ 
_) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Conoce que se encuentren otras dificultades  para poder evaluar el cumplimiento con los 
requisitos de los distintos mercados en su ámbito de competencia? 
   SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el 
cacao 
(especificar________ 
________________) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar, 
dentro de su ámbito de competencia,  el cumplimiento de los requisitos aplicables a los 
productos relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 3 –  Encuesta / Entrevista a PROECUADOR 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad: PROECUADOR 
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de competencia:  
a) Semilla del cacao:__      b) Cacao en grano:__    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao:__    e) Pasta de cacao:__    f) Cacao en polvo:__  
g) Chocolate:__     h) Otros (especificar):_____________________________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados bajo su ámbito de actuación, indicando el 
tipo de actuación: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el cacao 
(especificar________________) 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los requisitos  que 
conozca con los que tiene que cumplir  el productor dentro de su ámbito de competencia y/o 
las normas en el campo voluntario aplicables para los productos definidos, en cada uno de los 
mercados.  
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario (V) u 
Obligatorio (O)2 
Reglamento / Norma o 
normas que establecen el 
requisito3 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con 
el cacao 
(especificar________ 
________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2
 Indicar (O), si es un requisito con el que hay que cumplir de forma obligatoria para poder comercializar el 
producto en un determinado mercado, o 
Indicar  (V), si es un requisitos voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada a ello por ningún 
requisito legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3
 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 De acuerdo con su experiencia y la situación del país: ¿en qué productos y/o mercados se 
detectan más incumplimientos y cuales son los más frecuentes y los más significativos?  
Especificar:    
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / 
Norma o normas 
que establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito específico 
que se incumple 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar________ 
________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
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2.4 ¿Qué actividades tiene previstas con relación al cacao y productos derivados? 
Producto Mercado Detallar las actividades previstas 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar__) 
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2.5 Prestan algún tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, etc.) para los 
productores/ comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos derivados? 
SI __ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con 
el cacao 
(especificar___) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
 
3.1 ¿Dispone de información sobre organismos de evaluación de la conformidad (p.e. 
laboratorios de ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación 
de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo actividades relacionadas con el cacao y 
productos derivados?  
SI ___ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformidad
1 
Reglament
o / Norma 
o normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d  
País en 
donde se 
encuentra 
el 
Organism
o 
Reconocimient
o exigido 
(Ac – Au – Re 
– NO) 3 
Todos los 
productos 
      
Semilla del 
cacao 
      
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de 
cacao 
      
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros 
relacionados 
con el cacao 
(especificar___
_) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento . 
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3.2 ¿Conoce que En los casos en los que se tengan que utilizar / admitir resultados  de 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten servicios en 
nuestro país:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es:  
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento / 
Norma o 
normas que 
establecen el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad 
3
 
Razones por las que 
se utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios en 
Ecuador 
Todos los 
productos 
     
Semilla del 
cacao 
     
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de 
cacao 
     
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados con 
el cacao 
(especificar____) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Conoce que se encuentren otras dificultades  para poder evaluar el cumplimiento con los 
requisitos de los distintos mercados en su ámbito de actuación?   SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: 
 
Mercado/ 
Producto 
Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los 
productos 
     
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados con 
el cacao 
(especificar_) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar, 
dentro de su ámbito de actuación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos 
relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ 
Producto 
Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los 
productos 
     
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar____) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 4 –  Encuesta/ Entrevista a INIAP 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad: INIAP 
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de competencia:  
a) Semilla del cacao:__      b) Cacao en grano:__    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao:__    e) Pasta de cacao:__    f) Cacao en polvo:__  
g) Chocolate:__     h) Otros (especificar):_______________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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 2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados bajo su ámbito de actuación, indicando el 
tipo de actuación: 
 
Mercado/ 
Producto 
Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: _____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar_) 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los requisitos  que 
conozca con los que tiene que cumplir  el productor dentro de su ámbito de competencia y/o 
las normas en el campo voluntario aplicables para los productos definidos, en cada uno de los 
mercados.  
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario (V) u 
Obligatorio (O)2 
Reglamento / Norma o normas 
que establecen el requisito3 
Todos los 
productos 
    
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 
 (O): Indicar si es un requisito de cumplimiento obligatorio para poder comercializar el producto en un 
determinado mercado, o 
(V): Indicar si es un requisito voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada por ningún requisito 
legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 De acuerdo con su experiencia y la situación del país: ¿en qué productos y/o mercados se 
detectan más incumplimientos o debilidades y cuáles son los más frecuentes y los más 
significativos?  
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / 
Norma o normas 
que establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito 
específico que se incumple o 
en el que existe una 
debilidad significativa 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con 
el cacao 
(especificar________ 
________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
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2.4 ¿Qué actividades tiene previstas con relación al cacao y/o productos derivados? 
 
Producto Mercado Detallar las actividades previstas 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar___) 
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2.5 Prestan algún tipo de servicio (información, asesoramiento, etc.) para los productores/ 
comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos derivados?  
SI __ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con 
el cacao (especificar___) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
3.1 ¿Dispone de información sobre organismos de evaluación de la conformidad (ej. 
laboratorios de ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación 
de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo actividades relacionadas con el cacao y 
productos derivados? 
 SI ___ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d1 
Reglament
o / Norma 
o normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d 
País en 
donde se 
encuentra 
el 
Organism
o 
Reconocimien
to exigido 
(Ac – Au – Re 
– NO) 3 
Todos los 
productos 
      
Semilla del cacao       
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de cacao       
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar______
__ 
_______________
_) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.2 ¿Conoce que En los casos en los que se tengan que utilizar / admitir resultados  de 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten servicios en 
nuestro país:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es: 
  
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento 
/ Norma o 
normas que 
establecen el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad 3 
Razones por las que se 
utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios en 
Ecuador 
Todos los 
productos 
     
Semilla del 
cacao 
     
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de 
cacao 
     
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados con 
el cacao 
(especificar____) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Conoce que se encuentren otras dificultades  para poder evaluar el cumplimiento con los 
requisitos de los distintos mercados en su ámbito de actuación?   SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: 
 
Mercado/ 
Producto 
Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar, 
dentro de su ámbito de actuación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos 
relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ 
Producto 
Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los 
productos 
     
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar__) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 5 
Introducción 
 
     Con la finalidad de preparar una propuesta para fortalecer la Infraestructura Nacional de la 
Calidad para los productos comercializados provenientes de la cadena productiva del cacao 
ecuatoriano que se exportan a los mercados indicados, se está realizando una investigación de los 
requisitos de calidad que en los 3 últimos años han afectado al cumplimiento de conformidad del 
cacao en grano, pasta de cacao, manteca, cacao en polvo y chocolate, analizando la disponibilidad 
Infraestructura de la Calidad Nacional y su reconocimiento para estos productos del cacao. 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad: 
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao:  
a) Semilla del cacao:__      b) Cacao en grano:__    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao:__    e) Pasta de cacao:__    f) Cacao en polvo:__  
g) Chocolate:__     h) Otros (especificar):________ _________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
2.1 Indicar si es Productor (PR) / Comercializador (CO)/ Exportador (EX) para cada uno de 
los Productos y Mercados en los que trabaja: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el cacao 
(especificar_________________) 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los requisitos con los que 
tiene que cumplir 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario (V) u 
Obligatorio (O)2 
Reglamento / Norma o 
normas que establecen el 
requisito3 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar________ 
________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 
 (O): Indicar si es un requisito de cumplimiento obligatorio para poder comercializar el producto en un 
determinado mercado, o 
(V): Indicar si es un requisito voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada por ningún requisito 
legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 ¿Hay algún requisito con el que NO PUEDA  cumplir? 
 SI ___ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / 
Norma o normas 
que establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito 
específico que no puede 
cumplir y las causas de 
ello 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con el cacao 
(especificar________________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
2.4 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
3.1 ¿Utiliza los servicios de organismos de evaluación de la conformidad (ej. laboratorios de 
ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación de producto o 
de sistemas, etc.), para producir o poder comercializar o exportar sus productos? SI ___
 NO __ 
Especificar: 
 
Producto Merca
do 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformid
ad1 
Reglame
nto / 
Norma o 
normas 
que 
establece
n el 
requisito2 
Nombre 
del 
Organism
o de 
Evaluació
n de la 
Conformi
dad 
País en 
donde se 
encuentr
a el 
Organis
mo 
Reconocimie
nto  
(Ac – Au – 
Re – NO) 3 
Todos los productos       
Semilla del cacao       
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de cacao       
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros relacionados con el 
cacao 
(especificar____________
_____) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.2 En los casos en los que no utiliza para la realización de las actividades de evaluación de la 
conformidad, organismos que se encuentren o presten:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es:  
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento 
/ Norma o 
normas que 
establecen 
el requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformidad 
3
 
Razones por las 
que se utiliza un 
organismo que 
no presta sus 
servicios en 
Ecuador 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con 
el cacao 
(especificar_________) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Encuentra otras dificultades  para poder demostrar el cumplimiento con los requisitos 
de los distintos mercados a los que dirige sus productos?  
SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros 
(especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el cacao 
(especificar_________________) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar 
su tarea relacionada con el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos produce/ 
comercializa/ exporta relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___ 
________________) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 6 –  Encuesta / Entrevista al OAE 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad: OAE 
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de competencia:  
a) Semilla del cacao:__      b) Cacao en grano:__    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao:__    e) Pasta de cacao:__    f) Cacao en polvo:__  
g) Chocolate:__     h) Otros (especificar):________________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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 2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados bajo su ámbito de competencia, indicando 
el nivel de competencia: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el cacao 
(especificar__________________) 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los documentos que se 
refieren en las acreditaciones de laboratorios realizadas por el OAE  
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario (V) u 
Obligatorio (O)2 
Documento Referenciado en le 
alcance de acreditación3 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar 
__________) 
    
 
1
 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; BPM – Buenas Prácticas de Manufactura; HACCP 
– Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar):  _________ 
 
2 
 (O): Indicar si es un requisito de cumplimiento obligatorio para poder comercializar el producto en un 
determinado mercado, o 
(V): Indicar si es un requisito voluntario que la empresa ha asumido sin estar obligada por ningún requisito 
legal de ninguno de los mercados a los que se dirigen. 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 ¿Tienen prevista algún tipo de actuación con relación al cacao y productos derivados? 
 
Producto Mercado Detallar las actividades previstas 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el cacao 
(especificar__________________) 
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2.4 Prestan algún otro tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, ensayo,  etc.) 
para los productores/ comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos 
derivados?  
SI __ NO __ 
Especificar: 
 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados con el 
cacao (especificar 
______________) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
3.1 ¿Tiene acreditados organismos de evaluación de la conformidad (ej. laboratorios de 
ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación de producto o 
de sistemas, etc.), para llevar a cabo  actividades relacionadas con el cacao y sus productos 
derivados? 
 SI ___ NO __ 
Especificar: 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d1 
Reglamen
to / 
Norma o 
normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformid
ad 
País en 
donde se 
encuentr
a el 
Organis
mo 
Otros 
reconocimient
os  
(Au – Re – 
NO) 3 
Todos los productos       
Semilla del cacao       
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de cacao       
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar_______
__) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar : –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.2 En los casos en los que utiliza / admite resultados para la realización de sus actividades, de 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten servicios en 
nuestro país:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es:  
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento 
/ Norma o 
normas que 
establecen 
el requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformidad 
3
 
Razones por las que 
se utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios 
en Ecuador 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar________ 
________________) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar 
su tarea relacionada con el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos 
relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar________ 
________________) 
     
 
3.4 Comentarios/ Sugerencias 
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ANEXO 7 –  Encuesta/ Entrevista a Organismos de Evaluación de la Conformidad 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre entidad:  
1.2 Departamento: 
1.3 Persona/s entrevistada/s: 
1.4 Actividad de la entidad: 
1.5 Productos relacionados con el cacao en su ámbito de actuación:  
a) Semilla del cacao:__      b) Cacao en grano:__    c) Licor de cacao __ 
d) Manteca de cacao:__    e) Pasta de cacao:__    f) Cacao en polvo:__  
g) Chocolate:__     h) Otros (especificar):________________________ 
1.6 Número de trabajadores: 
1.7 Dirección: 
1.8 Provincia: 
1.9 Teléfono: 
1.10 Email: 
1.11 Comentarios: 
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2. PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA ELLOS EN ECUADOR O EN LOS MERCADOS 
DE REFERENCIA 
2.1 Indicar los Productos y, en su caso, Mercados para los que realizan actividades de 
evaluación de la conformidad, indicando el tipo de actividad1: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados con el cacao 
(especificar________________) 
     
 
1 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; DO – Presentación de documentación; Otros 
(especificar): ____________________________ 
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2.2 Por favor, indique, para cada uno de los productos y mercados, los documentos en base a 
los cuales realiza sus actividades de evaluación de la conformidad, indicando si sus resultados 
son válidos dentro del campo reglamentario obligatorio o voluntario: 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Voluntario 
(V) u 
Obligatorio 
(O)2 
Reglamento / Norma u otros 
documentos que establecen el 
requisito3  para cuya verificación 
está realizando su actividad como 
OEC 
Todos los productos     
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados con 
el cacao 
(especificar_________) 
    
 
1 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; Otros (especificar): 
____________________________  
 
2
 Indicar si la actividad como OEC se realiza para el cumplimiento  un requisito necesario para poder 
comercializar el producto en un determinado mercado (O), o si responde a un requisitos voluntario que el 
cliente del OEC ha asumido sin estar obligada a ello por ningún requisito legal de ninguno de los mercados a 
los que se dirige (V). 
 
3 Con el fin de facilitar la cumplimentación posterior de la encuesta se recomienda que los Reglamentos o 
normas que se indiquen en esta tabla se numeren o codifiquen de alguna forma y en la siguientes tablas se 
indique solamente dicho número o código, evitando así repetir toda la referencia del documento. 
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2.3 De acuerdo con su experiencia y conocimiento: ¿en qué requisitos se han detectado 
incumplimientos significativos? 
  
Especificar: 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento / 
Norma o normas 
que establecen el 
requisito2 
Detallar el requisito específico 
que se incumple y, en su caso, 
las posibles causas de ello 
Todos los 
productos 
    
Semilla del cacao     
Cacao en grano     
Licor de cacao     
Manteca de cacao     
Pasta de cacao     
Cacao en polvo     
Chocolate     
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar 
________) 
    
 
1 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción;       Otros (especificar): __________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente. 
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2.4 ¿Qué nuevos campos de actuación como OEC tiene previstos con relación al cacao y 
productos derivados? 
 
Producto Mercado Tipo de 
Requisito1 
Reglamento 
/ Norma o 
normas que 
establecen 
el requisito2 
Detallar el 
requisito 
específico 
que se 
incumple y, 
en su caso, 
las posibles 
causas de 
ello 
¿Tiene 
prevista la 
Acreditación 
para esta 
nueva 
actividad? 
¿Requiere la 
Acreditación 
para esta 
nueva 
actividad? 
Todos los 
productos 
      
Semilla del cacao       
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de cacao       
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros 
relacionados con 
el cacao 
(especificar_____) 
      
 
1 En – Ensayos sobre el producto; OI – Toma de muestras/ Inspección; CP – Certificación  de Producto; CS - 
Certificación de Sistemas;  CP – Control de producción; Otros (especificar): 
____________________________  
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente, si se trata de alguno de los documentos allí indicados. 
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2.5 Prestan algún otro tipo de servicio (información, asesoramiento, gestión, ensayo,  etc.) 
para los productores/ comercializadores/ exportadores con relación al cacao y productos 
derivados? SI __ NO __ 
Especificar: 
Producto Mercado Tipo de servicio que presta 
Todos los productos   
Semilla del cacao   
Cacao en grano   
Licor de cacao   
Manteca de cacao   
Pasta de cacao   
Cacao en polvo   
Chocolate   
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar____) 
  
 
2.6 Comentarios/ Sugerencias 
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3. ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE UTILIZAN 
3.1 ¿Utiliza los servicios de otros organismos de evaluación de la conformidad (p.e. 
laboratorios de ensayo o calibración, organismos de inspección o organismos de certificación 
de producto o de sistemas, etc.), para llevar a cabo sus actividades para el cacao y productos 
derivados?  
SI ___ NO __ 
Especificar: 
Producto Mercad
o 
Tipo de 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d1 
Reglament
o / Norma 
o normas 
que 
establecen 
el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo 
de 
Evaluación 
de la 
Conformida
d 
País en 
donde se 
encuentra 
el 
Organism
o 
Reconocimien
to exigido 
(Ac – Au – Re 
– NO) 3 
Todos los 
productos 
      
Semilla del cacao       
Cacao en grano       
Licor de cacao       
Manteca de cacao       
Pasta de cacao       
Cacao en polvo       
Chocolate       
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar______
__ 
_______________
_) 
      
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente, si se trata de alguno de los documentos allí indicados. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.2 En los casos en los que utiliza / admite resultados para la realización de sus actividades, 
organismos de evaluación de la conformidad que no se encuentren o no presten:  
En su caso, especificar cual/es y por qué razón/es:  
 
Producto Mercado Tipo de 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad1 
Reglamento / 
Norma o 
normas que 
establecen el 
requisito2 
Nombre del 
Organismo de 
Evaluación de 
la 
Conformidad 3 
Razones por las que 
se utilizan / admiten 
resultados del 
organismo que no 
presta sus servicios en 
Ecuador 
Todos los 
productos 
     
Semilla del 
cacao 
     
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de 
cacao 
     
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros 
relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
     
 
1 LE – Laboratorio de Ensayos; LC – Laboratorio de Calibración; OI – Organismo de Inspección; CP – 
Certificación de Producto; CS –Certificación de Sistemas; Otros (especificar): 
____________________________ 
 
2 Si en la Tabla del punto 2.2 se numeraron o codificaron los Reglamentos o normas, indicar en esta columna 
el número o código correspondiente, si se trata de alguno de los documentos allí indicados. 
 
3
 Indicar: –Ac- si se trata de un organismo acreditado, – Au-autorizado por la Administración competente, – 
Re- tiene algún otro tipo de reconocimiento, o – NO- no se sabe que tenga ningún tipo de reconocimiento  
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3.3 ¿Encuentra otras dificultades  para poder participar como OEC para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de los distintos mercados para el cacao y sus productos 
derivados?  
SI __ NO __ 
En caso positivo, especificar: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar___) 
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3.4 ¿Qué mejoras cree necesarias que se pongan en marcha en Ecuador con el fin de facilitar 
sus actividades como OEC en relación con el cumplimiento de los requisitos aplicables a los 
productos relacionados con el cacao: 
 
Mercado/ Producto Ecuador USA UE Japón Otros (especificar: 
_____________) 
Todos los productos      
Semilla del cacao      
Cacao en grano      
Licor de cacao      
Manteca de cacao      
Pasta de cacao      
Cacao en polvo      
Chocolate      
Otros relacionados 
con el cacao 
(especificar______) 
     
 
3.5 Comentarios/ Sugerencias 
 
 
 
